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A las seis de la tarde de ayer, llegó 
i la Ooruña el t rasat lánt ico " Alfon-
so X I I I " que conducía los restos de 
Curros Enriquez. 
L a traslación del cadáver se ha ve-
rificado con la mayor solemnidad y 
pompa. Han concurrido lo más selecto 
y distinguido de las clases sociales y 
el elemento oficial, varias Oorporacio-
nes, el Director de " E l L ibe ra l " de 
Madrid, D. Alfredo Vicenti, y comi-
siones de los Ayuntamientos de Oren-
se, Santiago, Celanova y otras pobla-
cáones. 
L a Diputación Provincial costeará 
solemnes funerales. 
E l cadáver ha sido expuesto en el 
salón de sesiones del Ayuntamiento. 
E l entierro que se efectuará maña-
na, promete ser una imponente mani-
festación de duelo. 
E l cadáver será enterrado en el ce-
menterio católico y asistirá el clero, 
autorizado per el Arzobispo de San-
t ía go. 
E L ORUiCERO ': CATALUÑA"' 
E n el arsenal de Cartagena se han 
hecho con favorables resultados, las 
pruebas de las máquinas del crucero 
"Cataluña". 
DE V I A J E 
L a Princesa Beatriz de Inglaterra 
y. sus hijos Alejandro, Leopoldo y 
Mauricio de Eattenberg, han llegado 
á Palma de Mallorca, cuya población 
y sus alrededores han recorrido de r i -
guroso incógnito, saliendo después 
para Alicante. 
sxtraña de que el DÍA 
ido á los liberales his 
silencio respecto á la: 
jurado á los conserva 
mo silencio. 
j las malas" cosechas y sobre todo, al re-
i traimiento del capital por la incerti-
l dumbre del porvenir político y por la 
! poca confianza que inspiran los que, 
; sin más garantías que su amor á la 
j paz. bien poco demostrado hasta aho: 




Por lo demás bueno es que conste 
que lo que celebramos no fué el silen-
cio de los liberales históricos, precisa-
mente, sino el de su ilustre jefe el ge-
neral José Miguel Gómez. 
Como celebramos también, y por 
idéntico motivo, al no menos ilustre, 
Don Alfredo Zayas, jefe del otro par-
tido liberal. 
La Reina del Carnaval aprovechó su 
visita á Mr, Magoon para pedirle un 
destino para su señor padre. 
Cosa muy natural, porque ella ha-
brá visto, desde que nació, que aquí to-
do acaba en eso: en pedir destinos. 
Bien modestci estuvo- Doña Ramona 
I ; porque otros en su caso lo que hu-
bieran hecho era firmar un Real De-
creto adjudicándose una cátedra en la 
Universidad ó una plaza en el Supre-
mo. 
Cuando se desea una coi 
sa de gusto, hay que visit; 
ría Solís Hnos., O'Reiüy 
ció. 
E l Triunfo ha bautizado el telegra-
ma en que se da cuenta de haberse 
amotinado en Para (Brasil) quinientos 
trabajadores cubanos por el maltrato 
que durante el viaje recibieron, con es-
te t í tu lo : "No deben de ser cubanos.'' 
¿Y por qué, preguntamos nosotros, 
porque los cubanos no se amotinan 
nunca, ó porque á juicio ^lel colega no 
hay motivo para que de aquí emigre 
ningún trabajador? 
Los cubanos no aguantan, y hacen 
I bien, que se les engañe. Y cuanto al 
trabajo no anda nray sobrado en esta 
l is ia merced á la seca, á las huelgas, á l 
FIJOS como ei SOL. 
JiS IMPORTADORES 
, CUERVO Y S0BEIN08 
3 7 % , a l t o s . 
REYÍSÍÁ DE Á6RÍCÜLTÜRA 
En la semana han caído, en un 
día, buenos aguaceros locales en di-
ferentes lugares de la República, 
siendo ios de menos intensidad los 
oeurridos en la provincia de San-
tiago de Cuba; y habiendo, tanto 
en eila como en las demás,, pun-
tos en que solo hubo ligeras lloviz-
nas, y oíros en que continuó el 
tiempo de seca completa, contándose 
entre estos Ouanajay, Batabanó, el 
valle de iManicaragua, Remedios y 
i íolguín. que son en los que más da-
ño está causando actualmente la fal-
ta de lluvias. Las más abundantes 
que, como se ha dicho, hubo en di-
ferentes lugares, fueron en general 
acompañadas de truenos • y descar-
gas eléctricas, confirmando esa cir-
cunstancia, así como las turbonadas 
que sin llegar á desfogar, se han 
formado en varios puntos, los in-
dicios de cambio de tiempo de que 
hemos tratado en la revista anterior. 
Los vientos han sido variables, rei-
nando en algunos días, fuertes' br i -
sotes, que levantan grandes polva-
redas en las poblaciones y caminos 
del campo en que no han caído l lu -
vias en todo el presente mes. Las 
neblinas van siendo muy escasas; y 
los rocíos nulos ó muy ligeros, sien-
do en resumen, más bien escasos que 
abundantes los nublados; pues fue-
ron en general más los días despe-
jados que los cubiertos. 
La temperatura ha sido más al-
ta que en la semana anterior, sin-
tiéndose calor sofocante en algunos 
días, particularmente por la costa 
S. de la Repúbl ica ; y sostenién-
dose el termómetro alto aun por las 
noches, en algunos puntos. 
En los que fueron favorecidos con 
las lluvias ha recibido gran bene-
ficio la ¡caña nueva y los retoños, 
que en todas partes sufrían por la 
seca, y en el NO: de la provincia 
de Santa Clara ocurre que muere 
alguna cepa. En cuanto á siembras, 
se han hecho muy pocas en la sema-
na, por no haber sido suficiente la 
cantidad de agua caída para poner 
la reseca tierra en condiciones con-
venientes para efectuarlas. 
Plan continuado sin interrupción 
los trabajos de la zafira, que ya es-
tán al terminarla varios ingenios, 
calculándose en los de Santa Clara 
que la merma en la producción de 
azúcar, será del 50 por ciento. Ya 
solo quedan moliendo dos ingenios 
en el término de Bolondrón, que 
con el " 'Plora" y el "Fe l i z , " 
también concluirán antes de pocos 
días. E l " 'Nat ividad," de Sancti 
Spír i tus concluyó ya, habiendo enva-
sado 17,000 sacos. Se sigue prepa-
rando terreno para las siembras, de 
caña de primavera. 
En el S. de la provincia de San-
ta 'Clara están causando mucho daño 
los gusanos á los retoños tiernos, 
por lo que se desean allí con ansia 
lluvias abundantes, que además de 
estimular el desarrollo de la caña, 
hagan desaparecer esa plaga. 
A l poco tabaco gue queda aun en 
el campo le han sido muy benefi-
ciosas las lluvias de la semana, par-
tícula rme-nte en la provincia de Pi-
nar del Río, salvando en el térmi-
no de 'Guanes mucha parte de la 
cosecha, que se consideraba perdida 
por la prolongada seca que reinó 
allí. Pero la hoja seca no se puede 
"empilonar" por carecer de "blan-
dura," á causa de la poca humedad 
en la atmósfera, re ta rdándose , por 
consiguiente, el principio de la "es-
cogida." En el valle de Manicara-
gua se sigue dando el corte princi-
pal á las siembms tard ías , y reco-
lectándose las "capaduras" de las 
tempranas, que dan muy escaso ren-
dimiento. E l de la cosecha, que se 
está recoleotando, en Morón, es bue-
no y de buena calidad. 
Los frutos menores que venían su-
friendo por la seca, avraque su pro-
duceión abastecía mal que bien, las 
necesidades del consumo, han sido 
muy beneficiados por las lluvias en 
los lugares en que las hubo, y par-
ticularmente en la provincia de Pi-
nar del Río, «n la que fué en general 
más abundante la precipitación que 
en el resto de la República, esperán-
dose que por dicho beneficio aumen-
te la producción de las llamadas 
"viandas," y habiéndose efectuado 
algunas siembras, aunque no en gran 
extensión, en dicha, provincia y en 
la de Matanzas. En el iSO. de esta se 
ha salvado por las lluvias de la se-
mana, parte de la cosecha del maíz 
de " f r í o " , aunque otra parte de ella 
se perdió por la seca; y de Holguín 
se nos informa que si esta se pro-
longa se pe rde rán allí muchos plan-
t íos ; pues ya todos sufren en aquel 
distrito por la falta de lluvias. 
l i a n mejorado mucho las condicio-
nes de los potreros en la provincia 
de Pinar del Río y por algunos lu -
gares del S. de la de Camagüey, 
con .el brote de nuevos pastos y la 
reposición de las agotadas aguadas; 
pero en el S. de la de la Habana, 
y en algunos lugares de las de Ma-
tanzas y las que le siguen para el E., 
en los que la yerba está seca y el 
agua escasea, se hallan en condicio-
nea alarmantes para los dueños del 
ganado que contienen esas fincas. 
I 
En el de cerda y caballar no tene-
mos noticias de que ocurra novedad 
alguna; y el estado del vacuno es 
bueno en general, menos en el tér-
mino de Batabanó, en donde ya 
ha ocurrido alguna mortandad de 
reses por la seca; y en Manzanillo 
ha sido uecesario cambiar alguno de 
'potrero por el agotamiento del pas-
to. 
Escasean las aves y huevos por 
el centro de las provincias de la Ha-
bana y "Santa Glara ; y abundan en 
otros luagres particularmente en Sa-
gua de Tánamo ; la leche de vaca 
está escasa en la segunda de dichas 
provincias. 
De Morón se exportan plá tanos 
en gran cantidad para esta capital. 
Los árboles brutales tienen en ge-
neral muchas flores, particularmente 
en la Isla de Pinos. 
Para dar cabida á importantes compras, 
se venden á precios muy limitados, las 
actuales existencias. 
L A GASA B O R B O L L A 
Compostela 52, 54, 50, 58 
y Ofrrapia 61. 
B A T U R R I L L O 
Trá t a se de lograr que el iQobiernro 
Provisional se asocie al proyecto de 
la Cámara de Comercio, para crear 
un fondo, con cuyos intereses quede 
asejgurada la vida y función amien-
to del Observatorio Meteorológico de 
Belén. 
(Nadie que ame la edeneia, n i na-
die que por la humanidad se inte-
rese, hal lará mal que un poco de 
dinero de Ouba ¡sirva para el soste-
nimiento de lo que es honor de Cu-
ba y fueaite de incalculables bene-
ficios para la población. 
Algún " e s p í r i t u fuerte ," de esos 
•que consideran al clérigo un estorbo 
y un enemigo al jesuíta, p ro tes ta r ía 
en nombre de una libertaid de con-
ciencia, á quien han vestido el gro-
tesco ropaje de la necedad. 
Pero los anarmos que deben la v i -
da á un aviso del Observatorio; las 
familias que no están huér fanas por-
que el buque en que iba á salir el 
padre ó el hermano, quedó en puer-
to hasta que pasara por el Golfo el 
ciclón; y los vecinos, y los labrie-
gos, que han podido atrancar opor-
tunamente las puertas, apuntalar la 
casita, reícoger el ganado y defender 
las siembras, sin haber patgado na-
ida al que les avisó la proximidad del 
peMgro, esos, sean ó no amigos de 
los jesuítas, están interesados en que 
el Observatorio subsista, y extienda 
sus medios de observación. 
Por mí, que á todo lo que signi-
fique ciencia y progreso, debe coope-
rar el Estado, si hemos de v iv i r v i -
da civilizada. 
* * 
O yo no entiendo de polít ica de 
partido, ó las Oonvenciones Nació-, 
nales del liberalismo han cometido] 
dos pifias, en el acto de proclamad 
ción oficial de sus candidatos. 
La de los zayistas es garrafal. 
.^No c i ta ré opiniones interesadas «IÍI 
el pleito que divide á la numerosa la-^ 
mil ia liberal. 
Tomaré por base el infonme sumfJ 
nistrado por el Oobierno Provisional 
ail Presidente de los Estados Unidos 
(pág inas ' 29 y 30.) 
Dice Mr. Magoon que mientras 
los miguelistas—y yo como ellos—en-* 
tienden vigente la candidatura dej 
su jefe, porque el partido no con-* 
•currió á las fraudulentas eleocioneá 
de 1905 y la candidatura acordada 
no llegó á ser vostada, los partidarioa 
de Zayas sostienen que con el re-i 
traimiento, lo que se hizo fu>é aban-
donar la bandera, desistiendo el Ge-
neral y los correligionarios de su 
candiidatura. Y -que habiendo sur-
gido ahora nueva gente—que de-
ben ser los moderados "rajados"—• 
y han quedado ellos en apt i tud del 
elegir nuevo candidato. 
Y agrega M r . Magoon: " los mi-i 
guelistas trataron de lograr que eí 
primit ivo Comité nacional, haciera 
un llamaimiento para constitución de 
ios comités de barrios, y de las asam-
bleas municipales y provinciales. Pe-
ro como la mayor ía de aquel organi»* 
mo estaba por la candidatura del 
doctor Zayas, no quiso hacer la con-i 
vocatoria. Y entonces los aniguelis-i 
tas emprendieron por su cuenta la 
r e o rganizaci ó n. 
Así planteado el punto, á la Asam-
blea nacional zayista, que se consi-
dera pura, constaba que la mita-d 
del pueblo liberal, creyendo vigente 
la anterior proclamación, había cons-
t i tuido nuevos organismos. Luego 
procedía discutir en la sesión solem-
ne, si se mantenía ó no el acuerdo de 
1905, estudiando serenamente el as-
pecto legal y moral de la cuestión. 
De haber sido unánime el acuerdo 
en contrario, debió invitarse al mi-
guelismo, entonces disidencia del 
pantido, á aceptar el fallo y re-
fundir sus fuerzas en el organismo 
legítimo. 
¡ A h ! y lo más imponíante : debió 
ser proclamado el vicepresidente. 
Esa candidatura manca, ese sillón 
vacante, ese renglón er blanco ení 
vísperas de elecciones, está despi^ 
d'iendo olor á mancebía. 
Vuelvo la oración por pasiva. 
Teronmada la guerra, los migue-
listas exigieron del Comité Nacio-
nal que procediera á reorganizar las 
asambleas primarias y provinciales, 
disueltas durante el retraimiento yj 
la revolución, para que el Partido 
volviera :á funcionar con arreiglo ál 
los Estatuios. 
La mayor ía del Comité se negó á! 
ello, que era justo—dice Magoon—• 
pretestando que las elecciones para 
cargos públicos t a rda r í an . ¡iCómo ai 
los' partidos políticos no debierani 
organizarse hasta la víspera de loa 
i d 
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comicios! E l miguelismo entendió 
que no debían quedar desorganiza-
das, bajo una adniinistraci6n ex-
tranjera, las fueríMis liberailes, por-
que un tercer partido podría llevar-
se la gente, ó porque se perder ía la 
práct ica política adquirida. Y creó 
¡sus organismos, dando por disiden-
tes á los amigos de Zayas. 
A esto respondieron los otros, or-
ganizando asambleas suyas y des-
conociendo la autoridad legítima. 
Y el miguelismo, recogiendo la 
¡bandera que durante la conspiración 
y la guerra se había, no abandona-
do, guardado para mejores tiempos, 
declaró rebelde al zayismo. 
Y aqní el otro error de procedi-
ímíento. 
La nacional miguelista debió ra-
ttiiñcar la designación de Alfredo Za-
yas para vicepresidente y icomuni-
earle el acuerdo. Vendr ía su nega-
t iva ; t endr í a que confesar que ya no 
se conformaba con el segundo lugar. 
Y entonces á nadie se ocultar ía el 
ipor qué de la negativa del Comité, 
de que baMa 'Mr , Magoon. 
. Y yo no entiendo una palabra de 
política, ó no solo era preeiso eso, 
sino que la Nacional zayista, cuyo 
argumento Aquiles, estriba en la re-
nuncia que hizo José Miguel en 1905, 
lo primero que debió hacer antes de 
Iproclamar nuevo candidato, debió 
ser discutir y aceptar aquella renun-
cia. 
Luego de hecho, y de comunica-
do el caso al renunciante, vendría 
la designación de sustituto. 
Mera cuestión de forma; requisi-
tos d« corrección y de orden legal, 
creo que no se les ha debido desa-
tender, para enseñanza cívica del 
pueblo. 
No importa que estuvieran flo-
tando al aire las dos banderas, re-
sonando los dos hombres y agi tándo-
se las dos tendencias: lo oficial, lo 
solemne, lo perfectamente legal, era 
«1 Piantenimiento, íntegro del .progra-
ma de 1905, ó su discusión, vota-
ción y abandono. 
€omo se han hecho las cosas, el 
ejemplo es funesto para la políti-
ca del porvenir. E l precedente ha 
de servir seguramente para que no 
haya aquí partidos fuertes, y cada 
dos años surja una disidencia y se 
organice una rebeldía, con el mis-
mo programa y las mismas aspira-
ciones políticas de la agn^pación,! 
pero con distintos candidatos, n i ' 
dáscutidos, ni aceptados por los que 
se quedan, con aíbandono de los an-
teriores, n i discutidos ni como á co-
rreligionarios respetados por ios que 
se van. 
Y si algo precisa al porvenir na-
cional, es que los cubanos sepamos 
hacer política, á estilo inglés ó nor-
te-americano. 
JOAQÜIN N. ARAMBURU. 
h D[ m m m \ m m 
CALZADA 4 1 6 - V I B f . l A 
L a enseñanza de este C olegio es 
flELemental y 'Superior. 
Se adlmiten interinas, medio pen-
sionistas y extemas. 
Para más detalles dirigirse á la M. 
Superior a. 
M U E R T O S I L U S T R E S 
E l Arzobispo de Méjico 
E l telégrafo, con su laconismo fa-
t ídico, nos anuimcia vn la edición de 
i a m a ñ a n a del DIAKIO, lia inesperada 
muerte del virtmoiso mejioaaio Etmo. 
Sr. Dr. D. Próspero M . Alarcón y 
'Sámhez de la B.aTquie<ra, Arzobispo 
de Méjico. 
La colonia mejicana residen en 
Ouba y los que sin pertefaecer 
á ella conocíamos l'as altas dotes 
y motaroles cualidades que 'adornaban 
al ilustre íiaado, ¡hemos sentido, con 
verdadero dolor, la escueta notdicia. 
Grandes fueron siis^vh-tudes, asom-
broso su talento, mucíhas sus obras 
piadosas y sin limátes. la mansedum-
'bre y humildad que poseía, cuabda-
des ambas con las en: i se captaba el 
m á s tierno amor y las s impat ías to-
das ; cariño y veneración del clero y 
BUS feligreses, que lo eiran, sin género, 
de duda, la miayoría del pueblo me-
jicano. 
Nació el Sr. Alarcón y Sánchez de 
la Banquera, en la ciudad de Lerma, 
del Estado de Méjico el 29 de Julio 
de 1828, quedando en la orfandad en 
d. de. 1833 á causa del terrible cólera 
'que castigó en dicho 'año á la tierra 
azteca. 
! Ampairado por su señor tío el Pres-
¡"bítero D. G-uillermo Sánchez de la 
¡Barquera, cursó la filosofía en el Se-
minario Conciliar, años 184:4 al 46, ha-
.biendo hecho sus estudios de lat ini-
!dad con el presbítero Sr. García de 
San Vicente. 
i E n 1847 a l 50, bajo los auspicios 
del Dr. Sr. Ignacio Vera, mereció el 
fprimer premio en dos actos públicos 
en la facultad de Teología Dogmáti-
ca, ¡Escritura Sagrada y Santos Pa-
dres. 
, E n 1851 fué condecorado con la be-
'oa de honor en Teología, continuando 
eu gloriosa carrera con verdadero y 
¡asombroso •aprovechamiento, hasta el 
19 de Marzo de 1855 que can tó su p r i -
f lORISIATBML 
Plantas y semillas de todas clasraa. 
Cettoe, oorocas, ramos, cruces, etc., eto. 
Alberto E. Langwith O? 
O'Keillv 87. T^Iéfooo 3238. 
« . 849 26-lMa 
mera misa en la parroquia de San Jo-
sé de Méjico. 
Por unanimidad, en el mismo año 
de su Presibiteriado, recibió el grado 
de Licenciado y Doctor en Teología, 
siendo nombrado cura de Santa Ana, 
en Querétaro, al año siguiente ó sea 
en 1856, donde continuó hasta el 58 
que pasó con una Prebenda á la Cole-
giata de Guadalupe. 
E n A b r i l de 1864 fué promovido á 
Prebendado en la Catedral de Méjico, 
donde permaneció durante veinte y 
siete años y en cuyo lapso de tiempo 
pasó por todos los grados y dignida-
des hasta llegar á Deán en 1885. 
Durante su activa existencia desem-
peñó cargos importantes en el Semi-
nario Comeiliar, tales como Ptrefecto 
de estudios, Profesor de Latinidad, 
Vice Rector y otros. 
Del Colegio de San Juan de Le t rán 
fué Rector y aún se recuerda de sus 
pasos por aquel centro, sus felices 
iniciativas. 
En 10 de Diciembre de 1890, sien-
do Arzobispo de Méjico el Sr. Laibas-
tida, fué nombrado Vicario General 
3 Gobernador de la Sagrada Mitra , as-
cendiendo á Vicario Capitular á la 
meurte de aquel santo vairón. 
En 17 de Diciembre de 1891 fué 
aceptado por la Santa Sede y Preco-
nizado en .el Consistorio secreto, para 
ocupar la vaciante de la Iglesia meji-
cana. 
Recibiéronse las bulas el 13 de Ene-
ro de 1892 tomando posesión como Ar-
zobispo electo el 21 del mismo, siendo 
consagrado el 7 de Febrero del citado 
año. 
Larga sería la lista de las obras rea-
lizadas por el Il tmo. Sr. Dr . D . Prós-
pero M. de Alarcón y Sánchez de la 
Barquera en el Arzobispado de Méjico 
durante su Pontificado. 
Recordamos entre otras, la corona-
ción en nombre del Romano Pontífice, 
de la milagrosa y venerada Patrona 
la Virgen María de Guadalupe, la con-
sagración de la Colegiata, el Templo 
expiatorio de San Felipe de Jesús, etc. 
Inauguró la nueva Pontificia Uni-
versidad Mejicana y presidió el V . 
Concilio Provincial mejicano. 
De su peculio particular, hizo derro-
ches de desinterés y magnanimidad con 
los pobres y en obras materiales el en-
sanche del Seminario y la construcción 
de muchas escuelas parroquiales en to-
do el Arzobispado, obras que perdura-
r á n para recuerdo del católico benefac-
tor. 
A l enumerar estas obras realizadas 
por el Arzobispo de Méjico, n i señala-
mos todas las verificadas con sus pro-
pias fuerzas n i anotamos las inconta-
bles que en todo el Distrito Federal 
llevó á la realización con el peculio dfe 
su bolsa, las mandas de la Iglesia y 
las de sus feligreses amantísimos. 
Muchos católicos l lorarán la muerte 
del sabio mejicano, honra y prez de la 
Iglesia católica; mucha es la pena cau-
sada con la terrible desaparición del 
varón ilustre, pero mayores las que el 
tílero mejicano, en sus devotos y en la 
sociedad, deja el hombre justo y sin 
taclia que ocupó hasta ayer la silla ar-
zobispal de Méjico con modestia y cum-
pliendo como bueno los preceptos de 
Jesucristo. 
Dios misericordioso habrá acogido el 
alma del que fué admirador ferviente 
de su Doctrina, Ministro de sus ideas y 
propagador de la fé cristiana. 
MANUEL S A L V A T E L L A . 
Marzo 31-1908. 
Q m H E B I L L A S 
Elegantes, preciosísimos resultan de 
verdad los zapatos para Señoras que 
la afamada peletería " B A Z A R I N -
G L E S " acaba de poner á la venta. 
Son modelos completamente nuevos 
y todos muy originales. Véanlos. 
cidad á sabiendas. Esta úl t ima res-
ponsabilidad, cuando se tratare de 
delitos cometidos por medio de pu-
blicaciones periódicas, se presumi-
r á en el director de la publicación, 
salvo cuando el mismo probare la 
imposibilidad de que dicha presun-
ción le sea aplicable. 
Art ículo 36.—Son cómplices: 
1. —Los que alientan á otro para 
que persista en su intento cr imi-
nal y delinca, & le prometan su ayu-
da para después de cometido el de-
l i to . 
2. —Los que proporcionen informes 
ó suministren medios para ejecutar-
lo. 
3. —Los que faciliten la ejecución 
misma, prestando á ella asistencia 
ó ayuda, antes ó durante el hecho, 
sin tomar parte en dicha ejecución. 
4. —Los que hubieren sido inter-
mediarios entre el autor y el cóm-
plice para la concurrencia de este 
al delito. 
Artículo 37. — La circunstancia 
agravante que por razón de una 
cualidad personal, permanente ó 
transitoria, haya de apreciarse res-
pecto de un co-delincuente, se co-
munica rá á los demás cuando haya 
servido para facilitar la ejecución 
del delito, siempre' que al tiempo de 
concurrir á la misma tuvieran ya 
conocimiento de dicha cualidad. 
Art ículo 38,—También son imputa-
bles á todos los co-delincuentes las 
circunstancias materiales agravantes 
de la responsabilidad, aunque hagan 
variar el t í tulo del delito, si las co-
nocían al tiempo de concurrir á la 
ejecución del hecho. 
Artículo 39.—Las personas jur íd i -
cas podrán ser consideradas cr imi-
nalmente responsables, en los ca-
sos determinados en este Código 6 
en leyes especiales, por razón de los 
delitos cometidos dentro de la pro-
pia esfera de acción de dichas per-
sonas jur ídicas , cuando sean lleva-
dos á cabo por su representación, 
'•6 por acuerdo de sus asociados, sin 
perjuicio de la responsabilidad indi-
vidual en que hubieren incurrido 
(Los Tribunales impondrán en tales 
casos, como penas, la multa ó la di-
soluciiSn, según la gravedad del de-
l i to ejecutado y conforme á las dis-
posiciones de este Código ó de le-
yes especiales. 
L a C o m i s i ó n G o d í f i c a d o r a 
En la úl t ima sesión quedaron 
aprobados los siguientes artíctílos del 
Código Penal: 
Título m.—De las personas res-
ponsables de los delitos y faltas. 
Capítulo I.—(De las personas res-
ponsables criminalmente de los deli-
tos y faltas. 
Artículo 32.—Son responsables cr i -
minalmente de los delitos y faltas: 
1. —Los autores, 
2. —Los cómplices. 
Artículo 33.—tSon autores: 
1. —Los que toman parte directa 
en la ejecución del hecho. 
2. —Los que fuerzan á otro á eje-
cutarlo. 
3. —Los que hayan tenido una par-
ticipación sin la cual no se hubiera 
ejecutado el hecho, ya por haber 
determinado á otro á delinquir, ya 
por haber llenado una condición que 
dependía de su voluntad exclusiva, 
mente, neecsaria para la comisión 
del delito. 
Artículo 34.—Subsistirá la respon-
sabilidad criminal de los autores á 
que se refiere el número tercero 
aunque no se haya ejecutado el de-
l i to por causas independientes de su 
voluntad. 
Artículo 35̂ —-De los delitos que se 
cometan por medio de la imprenta, 
grabado ú otro medio mecánico que 
facilite la publicidad, solo serán res-
ponsables, y en concepto de coauto-
res, el autor del escrito ó estampa 
dados á luz y el que les diere publi-
RESTAÜMST "EL LOÜTO" 
Table d'Tiote & $1.25 almuerzo 
y á fl.BO comida. 
Hoy día 1 de Abri l se servirá, el siguiente 
TSTESXC 
Aceitunas y Mantequilla 
Canapés de anchoas 
Cretná de ave 6 estrellltas 
Pescado Pargo Colbert 
Poilo saute con champignon 
Pierna de carnero al Jugo 
Ensalada Mlgnon 
Charlo ta Melba 
Café 
COMISION DE S E a R r T l E S 
Acuerdos tomados en la sesión nú-
mero 34 celebrada el día 25 de Mar-
zo de 1908. 
Aprobar á The Havana Central 
R'd. Go. nuevamente el proyecto pa-
ra la extensión del estremo de su lí-
nea á Güines, unos seis kilómetros 
al Sur, hasta la altura del irugenio 
'c Providencia", debiendo la Compa-
ñía garantizar la construcción de esa 
línea por la cantidad de $120,000 
y no empezar obra alguna sin que le 
•hayan sido aprobados los documentos 
que se determinan en el A r t . I , Cap. 
X de la Orden 34 serie de 1902. 
—Aprobar al Ferrocarril del Oes-
te la memoria descriptiva y pl?nos 
para prolongar en 250 m. el desvia-
dero que actualmente tiene emplazado 
en la estación del Rincón y que sé 
dedica para el intercambio de carros. 
—Informar la consulta qne hace la 
Compañía de los Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana sobre los sacos de 
mano, paquetes, etc., que pueden lle-
var los 'viajeros oonsigo, en el sentido 
de que á juicio de la Comisión lo dis-
puesto en el Ar t . I I I Gap. I I Orden 
117 no excluye el derecho que da á 
dichos viajeros el Artículo I V Cap. I , 
segunda parte de la propia Orden, 
siendo la Compañía la llamada á 
apreciar si los sacos de mano, pa-
quetes, etc., no ofrecen inconvenien-
tes para los demás viajeros n i entor-
pece el uso de los asientos: debién-
dose interpretar el derecho que da la 
Ley, que se refiere á que cada viaje-
ro sólo puede ocupar para la coloca-
ción de esos bultos, etc., el espacio 
que queda debajo del asiento. 
—No autorizar á The Cuban Cen-
t ra l R'ys- Ia tarifa bonificada que so-
mete á la Comisión de Ferrocarriles 
para trasporte de leña, toda vez que 
en dicha tarifa aparece que del K. 51 
al 180 la leña pagará menos que hasta 
el K . 50, lo cual es contrario á lo dis-
puesto en el A r t . V I I I , Cap. I , de la 
Orden 117. 
—No autorizar á las Ferrocarriles 
Unidos de la Habana para implantar 
la tarifa que somete á la Comisión 
para despachos de mercancías de pr i -
mera, segunda y tercera clase, en 
combinación con las empresas de va-
pores de Garlos J. Truj i l lo . de Villa-
nueva por featabanó á los puertos de 
la costa Sur de la Isla y vice-versa. 
Primera, por que esa tarifa se relacio-
na con una Compañía de Vapores con 
la que no interviene la Comisión. 
Segunda, porque dicha tarifa estable-
ce una preferencia ó ventaja injusta 
en favor de determinada Compañía 
lo cual se opone á lo que previene el 
A r t . I V , Gap. I , primera parte de la 
Orden 117. 
—Informar á la Compañía del Fe-
rrocaril del Oeste según lo interesa 
respecto á que las mercancías "Doble 
primera clase" y las de "naturaleza 
peligrosa" y "explosivas", no son 
mercancías que se deben consignar 
incluidas en una rebaja ó aumento 
general á las de primera clase. 
—Desestimar la solicitud de The 
Cuban Central R'ys. para que se re-
vise el acuerdo de primero de Oc-
tubre último sobre traslación de la 
estación de viajeros de Rodrigo con-
firmando dicho acuerdo porque á j u i -
cio de la Comisión las variaciones que 
propone la Compañía en el particular 
son perjudiciales al interés público. 
—Desestimar la petición de The 
Cuba R'd. Go. sobre revisión del 
acuerdo de 28 de Diciembre en la re-
clamación del señor C. B. Baker, Ma-
jor & Quartermaster E. U . Army, re-
lativa á derechos de desviaderos por 
estimar la Comisión que los funda-
mentos alegados no son suficientes pa-
ra modifear los que se tuvieron en 
cuenta para doptar el rleferido acuer-
do de 28 de Diciembre. 
—No acceder á la revisión pedida 
por el Sr. Juan Ortiz, representante 
de la Sociedad Vda. é Hijos de Ortiz, 
del Central Altamira, del acuerdo de 31 
de Enero que desestimó su queja so-
bre reintegro de cantidades que in -
debidamente le había cobrado la Com-
pañía por transporte de caña, por es-
timar la Comisión que ha prescrito 
el derecho para ejercitar el recurso 
de revisión. 
La Comisión aprobó las siguientes 
resoluciones tomadas por la Presiden-
cia: 
—Haber aprobado á la Compañía 
del Ferrocarril del Oeste itinerarios 
para la circulación de sus trenes en 
los cuales se establecen algunas modi-
ficaciones en las horas de salida, lle-
gada y marcha de dichos trenes, cu-
yos itinerarios resultan de convenien-
cia pública. 
—Haber interesado de la Secreta-
r ía de Hacienda se devuelva á The 
Havana Central R 'd . Go. la cantidad 
de $20,069.10 del depósito que tenía 
constituido en la Tesorería General, 
correspondiente á las líneas que han 
sido declaradas caducadas por acuer-
do de 27 de Julio próximo pasado, y 
en cuyo acuerdo se declaró que no 
procedía la incautación de la fianza 
prestada por haber existido la fuerza 
mayor de que trata la Ley. 
Haber autorizado á The Insular 
R'y . Go. para la construcción de un 
cruce de una línea paralela á otra 
para el servicio de la fábrica de ce-
i mentó y para facilitar el servicio de 
| los pasajeros que acudan á las carre-
¡ ras de caballos en el Hipódromo de 
1 reciente construcción. 
. Haber trasladado á la Secretaría 
del Ferrocarril del Oeste y á la Se-
cretaría de Obras Públicas para co-
nocimiento del interesado la resolu-
ción del Tribunal Supremo de Jus-
ticia en la alzada interpuesta por la 
citada Compañía del Oeste contra 
el acuerdo de la Comisión de primero 
de Octubre que desestimó la revisión 
del de 9 de Agosto que dispuso que el 
citado Ferrocarril consintiese en la 
construcción de un desviadero para 
el señor Nieto, en el K . 183 de su 
línea, cuya resolución del Tribunal 
Supremo revoca el acuerdo de la Co-
misión. 
. h 
iSuscriptores qne han contribuido 
para el monumento, que ha de eri-
girse á José Mar t í , en la ciudad de 
Matanzas. 
Dr . Enrique B. Barnet por el Depar-
tamento de Sanidad de tOúba por sus-
cripción de los señores siguientes: 
O. A. 
Dr. 'Oárlos J. Finlay . . 
Dr. Enrique B. Baimet . 




Dr. Ernesto de Aragón . 
Dr . M . Mart ínez Avalas , 
Dr. Juan B. Fuentes . . 
Dr . Luís Ojeda . . . . . 
Dr. Páblo J. Barnet . . . 
Dr . Jorge Le Roy . . . 
Sta. Mar ía Novela . . . 
Dr. Fd'ez. de Velazco . . 
Dr . J. Carbonell . . . . 
Dr. M . Fernández de (Gaŝ  
t ro 
Dr. Antonio Cueto . . . 
Dr. Francisco Rodríguez 
Alonso • • 
Dr. Enrique Diago . . . 
Dr. Manuel Reyes . . . . 
Dr. Adalberto R. J o r d á n 
Dr. Juan M . Unánue . . 
Dr. Jorge Ponce 
Sr. Angel Sarachaga . . 
Dr. Luís Biosea . . . . . 
•Dr. Enrique Agles . . . 
Dr. Gkiillermo L.Rovirosa 
Dr. Luís Huguet . . . . 
Dr. Francisco Ferrer « . 
Dr. Angel Capó . . . . . . 
Dr. Luís Guaxardo.. . . 
Dr . Rodríguez Vaildés . . 
Dr. Rodríguez Mesa . . 





























Sr. Rodolfo García . w 
Sr. Fél ix Manito Wood 
Sr. Eduardo González . 
¡Sr. Ricardo Gárciga . , 
Sr. Ramón Diaz 
Sr. Cesar Faes 
Sr. Ramón Freyre . . . 
iSr. J. López 
Sr. J. Núñez de Castro . 
Sr. Lu ís Banazzi . . . . 
Sr. Rufino Santa María . 
Sr. Naranjo 
Sr. Ignacio Alonso . . . 
Sr. Armando Bravct . . 
Sr. Alfredo del iCaimpo . 
Sr. Raú l Vill iere . . . 
Sr. Ar turo Peña . . . . . 



















Total $ 86.25 
Los que deseen suscribirse podrán 
remit ir sus óbolos al señor Luís Ro-
dolfo Miranda, Correos, Habana, ó 
al Dr. R. L . Miranda, 20 West 131 
Street New York. 
La Comisión. 
(Continuan-á.) 
Nuevo acorazado a lemán 
E l primer acorazado alemán de 
18,000 toneladas, el "Ersatz Ba-
y e m " se halla ya listo para ser bota-
do al agua en el astillero del Arsenal 
imperial de Wilhemshaven, opera-
ción que se efectuará á presencia del 
Kaiser. 
E n ios círculos navales alemanes 
reina gran entusiasmo, pues la quilla 
se puso en el verano de 1906 y la ra-
pidez de la construcción es algo así 
como un " r e c o r d " en aquella Mar i -
na, en la que dicho buque representa 
un tipo completamente distinto de 
los hasta ahora construidos, pues es 
todo él de acero con tres hélices, pero 
sin máquinas turbinas. 
•Guando el "Ersatz Bayern" se ba-
ile completamente listo, habrá costa-
do un to ta l de 46.000,000 de francos 
con todo su armamento á bordo. 
L a t r ipulación constará de 800 
(homibres, 130 más que el mayor de 
los buques que basta 'ahora componen 
la escuadra alemana. 
La velocidad que t end rá el nuevo 
acorazado será de 19 millas. 
Se dice que otros buques similares 
van á comenzar ¡su construcción en 
ios astilleros alemanes. 
L A V I D A C R I S T I A N A 
Conferencia famlllap 
por el P. V. Van Tricht S. J . 
De ordinario, á los quince 6 diez y 
seis años, al terminar sus estudios del 
bachillerato, es cuando un joven pien-
sa en ordenar su vida. Si ha recibido 
en el seno de la familia esa educación 
de fe y de vir tud, que es la verdadera 
educación cristiana, es bien raro que 
no le venga el pensamiento de consa-
gra re al servicio de las almas, por 
Dios. Un número mucho mayor pasa 
adelante y busca en otra parte. 
Ahí se halla el punto de partida de 
dos vidas muy distintas: la vida ecle-
siástica y la vida secular. No es mi ob-
jeto hablaros de la primera; me voy á 
concretar á la segunda. 
Dado el primer, paso, y escogido el 
mundo, resta buscar en él su vida, y 
mi joven intrépido se encuentra viendo 
delante de sí el derecho, la medicina, 
las ciencias, el comercio, la industria, 
los^ empleos, el ejército, la marina y 
qué se yó cuántas cosas m á s . . . En 
medio de esas carreras que le solicitan, 
experimenta, creo yo, alguna perpleji-
dad. ¿ E n qué principio se apoyará 
'v^para decidirse y escoger entre ellas? 
Señores, conozco bastante á los jóve-
nes, por haberles amado mucho y ser-
vido mucho, y, la verdad me fuerza á 
decirlo: muy pocos buscan entonces el 
trabajo, el trabajo desinteresado, el 
trabajo en bien de los demás; muy po-
cos se preguntan cómo servirán mejor 
á Dios, sirviendo mejos á sus herma-
nos. Su gran preocupación es saber 
por donde lograrán una posición me-
jor, más presto y con menos trabajo. 
Y si quisiera ahondar más y llegar has-
ta lo más profundo de su pensamien-
to, encontraría yo allí frecuentemente 
el deseo dominante de llegar cuanto 
antes á gozar, y á gozar sin trabajo al-
guno. 
Y vosotra^ 
y ¡da oeio| 
sia y vano 
,s ft'oces d^l 
he r e f e r í » 
Y cuando, á la luz de estas asnii. 
clones, han escogido su camino 
arrojan en él su porvenir y marchan"; 
su alcance con paso ligero y desemh^ 
razado, con ese aliento y ese a r d o r » 
venil que nunca miran atrás. Es 3 1 
raro, cu. efecto, que un joven ^ 3 
sobre sus pasos y enmiende la elecejl! 
hecha á los diez y MMS ano?;. Lo w 
general os que decida de toda su y\? 
irrevocablemente. 'ia 
¿Y vosotras, señoritas. 
Hasta aquí, hablando de 1 
y frivola, del trabajo eĝ  
de la fútil aspiración de 
mundo, por cortesía no m 
á vosotras: he tomado entre los 
bres mis ejemplos y mis considoraSÍ 
nes. 
Pero ahora permitidme también voá 
otos que os luv'runt.í: ¡ ilómo ov0 
náis vuestra vida a los di ex y seis añosf 
A los diez y seis años Ja joven, e a | | 
tranquilidad de su colegio, bajo la mj, 
rada de Dios, ú la sombra del v ^ 
blanco de sus maestras, se hace, tainl' 
bien á sí mi-na la transen dental pre] 
yunta: "¿Consagra ré yo por Dios raí 
vida al servicio de las almas?" Y 
también valias responden: " S í . " TJn 
número mucho mayor: " ¡ No ! " . W 
sucede á ellas lo que sucede á los jóve-
nes; el punto de partida de unos y 
otras no es diferente. .Mas dado este 
primer paso, las diferencias surgen: 
mientras que ante el joven se abren 
mil camines que conducen á situacio-
nes las más diversas de la vida social 
la joven no ve más que uno, siempre 
el mismo.. . que conduce á un término 
siempre i g u a l . . . ¡el marido! 
Y también ella, resuelta y gozosa 
con todo el aliento de su juventud, un 
poco tímida al principio, pero bien 
pronto libre de temores, se apresta á 
la conquista y entra en liza. 
Solo que, mientras el joven una vez 
lanzado por el camino no vuelve á mi-
rar atrás, ella no dejará de hacerlo. A 
las primeras desilusiones... ¡ay! ¡y la 
vida trae consigo tantas y tan pres-
t o ! . . . á las primeras desilusiones, la 
pobre joven se replegará sobre sí mis-
ma y sobre su corazón herido le 
vendrá la idea de volver sobre sus pa-
sos, de tomar otro camino, de ir á Dios, 
el cual no engaña, no hace traición, co-
mo engañan y hacen traición los hom-
bres. 
Pero nuestras desilusiones, las pri-
meras sobre todo, son muy fugaces; el 
mundo vuelve pronto á sonreimos; á 
través de sus lágrimas, la joven le ve, 
le escucha, vacila un momento y 
luego se levanta, recoge una á una sus 
decaídas esperanzas, y alegre vuelve á 
emprender su vuelo á través de las'flo-
res y los ensueños, hasta la hora en que 
ya encadenada para adelante, en pre-
sencia de nuevas decepciones, ya no 
encuenta el recurso de mirar a atrás y 
de soñar con otro camino. 
{Continuará.) 
Nada cobramos 
por el recononocinníento de la 
NUESTRO GABINETE DE 
Está dotado de aparatos moder-
nos y atendido por ópti-cos gradua-
dos. La elección de cristales es lo 
esencial para ver perfectamente. 
Los trabajos de esta casa son he-
chos á máquina. Armaduras para' 
espejuelos y lentes de lo, mejor _ aca-
íbado. oro, nikel, carey aluminio é 
impertinentes de úl t ima novedad-
B , G o n z á l e z y C a . 
ópticos, 
O B I S P O 54: - Teléfono ¿5011. 
F á b r i c a d e E s p e j u e l o s 
c 1229 IS-lAb 
ACEITE F i M &LUMBR&DO DE FAIILI 
juure tle explosión J 
couioustiou espouta-
ucas. fisiu iiumo ui Biftl 
olor, üiaoorada en 1* 
labrica escablecitia 
iiíiil-iO JC, eu el litoral cw 
esui oalua. J | 
i-arii evitar falsitt¡»g| 
ciwiies, ia» iatas l10^*! 
ráa es lampada» eu 
tapítas las P i * 1 ^ ^ 
la etiqueta estará in* 
presa la marca u® ^ | 
Urica 
Ü.N KJJEFANTB ^ 
que e» uuestro GXCi{iL¿ 
vo uso y se p e r s e ^ J ^ 
cou tetlo el Tigot 
i.ev a ios íaisiii-ea^0^ 
loria Wm 
S 
T A R J E T A S « D E • B A U T I Z O 
El Aceite Luz B r i l l a ^ 
que ol recemos ^ P * ^ 
blico y que uo ti0?® de 
val, es el producto 
una íabricacióa ^ 
1.25 ciaTy'que pre^em^Tei aspecto de agua eiar^, producieudo uua L U Z 1 ^ 
. JüLEJÜVlOSA, siu humo ui mal olor, que uaaa ueue que euvidiar al de 
puriñeado. Jfiste aceite posee la gran veuiiaja de no inilamarse en el c ^ A i ^ 
E l s u r t i d o m á s completo y elegante qua se t-'i iíií&t Ütftétim al dio,, ce preo iv* míe;/ rediCGidv* 
J P a p e l m o d a v a r a S e ñ o r a s y Sefior¿ta,% t i m b r d • en re l i eve c v n Gt ípr lohvsoH monogrrafii'.is* 
35. C a m b i a y íftouza, TELEFONO 375. 
romperse las lámparas, cualidad muy|recomeudaií>le, priucipalmente 
Adver tenc iaá los cousumidores; LtA, L U Z BiUÍ.I iANríi - , marca fc"^ 
F A ^ T ü , es i^ual, si no superior eu condiciones lumínicas, «l de mejor ci» 
importado del extraujero, y se vende á precios muy reducidos. . a 
También tenemos un completo surtido de BUNZINA y (xASOLIjS y 
clase superior para alumbrado, fuerza motriz y demás usos, a precios i " 
ducidos. 
The West ludia Oil í leí íaiu Co.-
C 857 26-lJ.'« 
Otieiüa: SA'cíT \. O L A l t \ , £>, —Habana. 
P r e g u n t a s y R e s p u e s t a s 
Un auscriptor.—La Nautilus no ha 
estado nunca en la Habana, que yo 
sepa. A l menos, durante el viaje 
que hizo alrededor del mundo, no 
tocó n ingún puerto de la isla de 
Cuba. Salió del Ferrol el 30 de No-
iviembre de 1692, é hizo escala en 
Canarias, Bahía, (Brasil) , E l Cabo. 
(Afr ica) , Port Adelaide, Melbourne 
¡7 Newcastle, (Australia), Will ingtoa 
ly Port-Liítleton, (.Nueva Zelandia), 
Valparaíso, (Chile), Cabo Hornos, 
j Montevideo, Buenos Aires, Puerto 
!Eico, Nueva York, Plymouth, Bre t ; 
y regresó á España por San Sebas-
t i án el 16 de Julio de 1894. 
Gandas.—En cualquier libro de 
Matemát icas puede usted aprender 
.sin maestro, en el caso de que usted 
se sienta con verdadera vocación pa-
ra el estudio. Es preferible estudiar 
eon varios textos á la vez. 
ToriMo.—Hoy se dice fanega. 
Aznoena.—Si les consta que es una 
persona ío rma l y seria, pueden acep-
tar el regalo de ambas localidades. 
A Clavo.—Se parece más á Ge-
ideón. 
J . S. A. Q.—-No le vale. 
Margot—-Mondariz se pronuncia 
como si tuviera el acento en la i ; 
que no lo necesitan las palabras agu-
das terminadas en z. —•Hermida es 
cuibano, según él mismo declara á to-
do el que se lo pregunta. Y mil 
gracias á la gentil Margot por su 
íxella carta. 
T. E . P.—En estos asuntos no hay 
para qué aconsejar nada. Mejor es 
llevarse por la propia inspiración. 
R. M.—Las felicitaciones por tar-
jeta no precisa que vayan firma-
das. Basta con el nombre impreso 
que llevan. 
X . de La Eeousa y un Luarqués .— 
Declaran que el rey Alfonso X H I 
en su viaje al Cantábrico, estuvo en 
Rivadeo á bordo de la Giralda en 
1902, pero no estuvo en Castropol. 
Un canioao.—El pelota/ri Luis 
Gardoy (a) Mácala, vive en los al-
tos del café "Vis ta Alegre", calzada 
de San Lázaro esquina al parque de 
Maceo. 
E . B. 0.—Cristóbal Colón no estu-
vo nunca en la Habana, ni en el lu-
gar doni dicha blación existe. 
Colón murió en 1506. La Habana 
fué fundada en 1515 en la costa Sur, 
cerca de Batabanó. Después, en 1519. 
por lo insalubre del lugar, la capital 
de Occidente fué trasladada al pu 'T-
to Carenas donde hoy se halla la Ha-
bana. E l puerto Carenas fué descu-
bierto en 1508 por Sebast ián de 
Ocampo y sus compañeros. Le die-
ron este nombre porque hallaron en 
el fondo de la bahía una mina de 
chapapoto, con el que pudieron care-
nar sus buques. Colón descubrió la 
isla de Cuba el 27 de Octubre de 
1592. 
— E l nombre de Matanzas provie-
ne 'de haber sido asesinados por los 
indios de Yucayo unos náufragos 
españoles. Dejaron vivos solamente 
dos mujeres y un hambre y los tu-
vieron cautivos. Panfilo Narvaez en-
vió después una expedición y fueron 
rescatados las dos mujeres y el hom-
bre, cautivos y luego el padre las 
'Casas intercedió para que los in-
dios no fueran castigados. 
—La primera misa que conmemora 
el Templete, no se sahe con exacti-
tud cuándo tuvo efecto. Solo se sa-
be que fué bajo una seiba en aquel 
lugar. La seiba de ahora no es la 
imisma de entonces. E l Templete ac-
tual fué construido en 1826. 
Mamí.—Recibida la suya. Tenga 
la bondad de esperar un poco. 
, Jcsofina,—La mujer debe hacerse 
¡rogar mucho al principio de ser pre-
tendida; después también bastante, 
!y siempre un poco. E l que es celoso 
'y susceptible en el noviazgo lo será 
'muicho más cuando sea casado; pero 
jal menos, ella sabrá á qué atenerse. 
•—El amor siempre es sincero, pero 
«sta sola condición no garantiza que 
sea durable, 
j Osar.—Es ¡buena señal eso de que 
ella le haya dÍAho " s i está usted 
(loco." Lo demás indica que no ade-
ílantará usted camino sin una propon 
teición formal de casamiento. 
Helena.—No crea usted que todos 
los hombres son déspotas y quisqui-
llosos después de casados. Hay mu-
chos matrimonios relativamente fie-
lioes, cuya felicidad no es conocida 
porque no mete ruido, ni sale en 
los periódicos. La prensa &olo habla 
de los que tienen disgustos y escán-
dalos y vanidades; pero los que 
viven tranquilos y apacibles son mu-
chos más de lo que parece, y son 
dichosos precisamente porque nadie 
se acuerda de ellos ni para el boato 
social, n i para la murmuración. E l 
niatrimonio que logra reducir su 
ideal en su propia casa, sin necesitar 
el concurso de los de fuera, ha re-
suelto el gran problema de la úni-
ca felicidad posible. 
TJn maestro de escuela.—Una pro-
mesa de matrimonio es un pagaré 
improrrogable. No hay crédito n i 
confianza para el que pide, nuevos 
plazos. Es lógico, pues, que su novia 
se haya cansado de esperar. 
S. S. S.—El gobierno de los Esta-
dos Unidos puede sacar si le place 
los restos del £íMaine.; ' 'Ningún tra-
tado se opone á ello. 
Flor de Lus.—Dulcinea es palabra 
grave, según lo advierte Cervantes 
en el soneto que empieza: 
¡Oh, quién tuviera, hermosa Dulci-
(nea.) 
por más comodidad y más reposo, 
á Miraflores puesto en el Toboso, 
y trocara su Londres -con tu aldea! 
Algún vate por licencia poética 
podrá eseribir j pronunciar Dulci-
nea; pero Cervantes, creador del vo-
cablo, la hizo Dulcinea. En ninguno 
de los dos casos la palabra es esdrú-
jula. 
Las palaoras psíquica y gnomos se 
pronuncian como están escritas in-
dicando levemente la p y la g del 
principio. Hay personas que leen y 
hasta escriben síquica y nomos; pe-
roel buen habilista debe precisar con 
elegancia esta clase de pronuncia-
ción. Gracias "ÍPlor de L u z " y ben-
dito sea tu nombre. 
Un suscriptor.—Insiste usted en 
que tengo oh ligación de averiguar si 
es de Espronceda ó de Zorri l la la 
famosa cuarteta del rubí . Es tá us-
ted en un error. A mí eso me tie-
ne muy sin cuidado y moriré tran-
quilo sin saber á fondo quien escri-
bió la tal redondilla. Averigüelo us-
ted si le interesa de tal modo, que le 
quite el sueño. 
JBeba u s t e d c e r v e z a , p e r o p i -
d a i i i de LA T K O P Í C A J L u 
¡ Va por us t é s . . . / 
Huyendo de la pez y del cerote— 
y huyendo de las botas y zapatos— 
fuese á pescar ayer al Almendares— 
un pobre zapatero de mi barrio.—Sin-
tió una vez picar, t iró con fuerza,—y 
al anzuelo enganchado—un pececillo 
v i ó . . . ¡ qué pececillo !—De los de tres 
al cuarto. 
Púsose el hombre alegre—á remedar 
un tango—pero cesó, porque la pesca 
haMaba,—aunque eso del hablar pa-
rezca raro: 
—¡Ay, infeliz de mí, qué desventu-
ra !—¡ Tan niño como soy, y ya pesca-
d o . . . !̂ —Por eso diz mi madre que na-
cemos—los que no con estrellas, estre-
llados . . . —¡Oh tú, gran pescador! Yo 
te suplico—que no me mates, porque 
nada valgo,—que libertad me des, que 
con mi tripa—no sacarás la tuya de 
mal a ñ o . . . — E l mes que Viene, s í : ya 
estaré gordo;—y por todos los santos— 
te prometo que entonces—yo me pon-
dré en tus manos . . . . 
E l zajpatero replicóle al pece,—cono-
ciendo el engaño:—Tate, rapaz, y tate, 
—que soy perro avisado;—conmigo no 
hay tus—tus, porque no ignoro—en 
semejantes casos,—que vale más un 
pájaro en la jaula—que cuatro mil vo-
lando.— 
Los que ganáis la vida—á fuerza de 
trabajo—no olvidéis lo que dijo—á un 
cierto pez un pobre de mi barrio — 
¿La huelga?. . . . ¡Allá vosotros!—Yo 
solamente contra peces sabios—tengo 
el remedio que cité: más va le . . . — 




¿Qué cómica cara de extraordinario 
asembro poñd iá D. Filomeno cuando 
al a<brir el paquete del DIARIO y al 
ojear luego las impresas páginas cn-
cuentren sus pequeños vivaces ojillos, 
interrogadores, e-tas merecidas líneas 
sohre su respetable persoua ? Pensando 
en ello me refocilo de gozo imaginán-
dome la escena, suponiendo el momen-
táneo enojo de mi excelente cortés 
amigo, por quien siento afectiva pre-
dilección simpática. D. Filomeno Ma-
ta es popular en todo Méjico, su nom-
bre ha recorrido en triunfo ruidoso 
las columnas de la prensa, tribuna 
vociniglera de las honradas vehemen-
cias de este hombre batallador y sin-
cero periodista de fuste, de empuje 
que sabe ñajelar valiente las concu-
piscencias de los que mandan y por 
ello créense autorizados para realizar 
atropellos vandálicos. La labor al-
truista, noble, generosa de los hom-
bres de letras siempre dispuestos á 
mover su acerada pluma en favor de 
los que sufren abyectas vejaciones in-
justas, es una tarea de amargos sin-
saibn.res y de crueles desengaños pro-
pia de los conveincidos aipóstoles del 
bien, de la moralidad y la justicia. 
Fiiomeno Mata es el director del 
"Diar io del Hogar", antigua publi-
cación diaria acreditada y respeta'bie 
que tiene sus lectores sensatos, cons-
cientes, partidarios del clásico perio-
dismo erudito, serio, de altura serena 
en donde se discuten y tratan con 
alteza de juicios los magnos, trascen-
dentales proMemas que 'afectan á la 
perfectitiilidiad huimana en el vasto 
radio de acción de las convivencias 
sociales modernas. En pasadas taandes 
fui á visitar al veterano periodista y 
hacia la redacción de" su periódico nos 
eneaminámos á lo largo de la amplia 
avenida 5 de Mayo, á 'estas horas ves-
perales repleta de "gentes m u n í c i p e s " 
que di r ía en uno de sus famosos sone-
tos el épico Rubén Darío, por quien 
siente profunda aidmiración reverente 
el chispeante Femando Eivero, amigo 
de glosar esas audacias macábricas 
del estilo mbendariauo. Por la hermo-
sa avenida 5 de Mayo decía que mar-
dhábamos camino de la casa en donde 
está el "Dia r io del Hogar" cuyo le-
trero anunciador y munícipe vemos 
ya en lo cimero de un prominente 
edificio cercano. Doblamos una esqui-
na y hétenos ante la puerta del edi-
ficio buscado. Defenás de un mostra-
dor nos recibe afable anciana mujer 
que ordena polvorientos libros y nos 
indica atenta res?pondiendo á nuestras1 
preguntas investigadoras el lugar poi; 
donde hemos de suibir á ios altos. 
Trepamos por estrecha molesta esca-
lera de oara.col y tras vueltas y re-
vueltas arribamos al piso inmediato. 
Allí sale á nuestro encuentro un señor 
de rostro moreno, de estatura peque-
ña, de pelo entrecano y redondos oji-
llos inquietos. Ha, dejado en su mesa 
próxima las cuartilias que plumeaba 
febril para adelantar&e á mi llegada 
y colmarme de ¡atenciones corteses. 
D. Filcmeno Mata es persona de gran, 
des simpatías efusivas, de agudo ta-
lento cultivado, de poderosa perspi-
cacia en la observación y comento 
oportuno de cosías y acontecimientos 
dignos de ser narrados por su vibran-
te pluma mordaz, incisiva y contun-
dente. Sentados á su vera mientras el 
veterano lucihador conversa de tópicos 
interesantes, estamos recreándonos 
con la charla docta, maestra del ilus-
tre periodista encanecido en las labo-
res recias é ingratas de la espinosa 
profesión plagada, de disgustos y ma-
DIARIO D E L A MAIt i r iV-Edic iÓD de la tarde.—Abril Io. de 1908. 
landansas, cuando de veras se aman y 
defienden ideales sagrados. 
Se había hecho de noche. De ahajo„ 
de la calle se percibían al t ravés de 
cuadrada ventana abierta múltiples 
ruidos confusos, vocinglería inacorde 
de la vida intensa deslizándose bu-
lliciosa por las céntricas vías de esta 
gran ciudad capitalina. 
En el silencio austero de la estan-
cia donde hablaba reposado el vete-
rano luchador incansable, vibraban 
sus cálidas palabras con rudos acen-
tos de combate fiero por la. conquista 
del bien y de la justiciera libertad de-
mocrát ica . . . 
TOMAS SERVANDO GUTIERREZ. 
Méiico. 1908. 
La boda de la Reina del Carnaval, 
S. M. Ramona I , parece que va á ser ce-
lebrada con extraordinaria pompa. 
Hasta se ha reglamentado la circu-
lación de carruajes para evitar atro-
pellos. 
Llevadas las cosas á tal extremo se 
me ocurre preguntar: jes esto un sar-
casmo ó es una locura? No puede ser 
n i lo uno n i lo otro. No es sarcasmo, 
porque intervienen en esas solemnida-
des personas de honor, n i es locura 
porque ellas gozan, al parecer, de sano 
entendimiento. 
Aquí, pues, lo que se descubre es 
una profunda nostalgia por los e1?-• 
plendores Reales. Mas, como esta Re-
pública enragé no puede aspirar á ellos i 
á cara desctibierta se la tapa ahora con! 
la careta de Momo para disimular sus 
afectós verdaderos. 
j Ay! , si yo tuviera voz y voto en 
este cotarro político ya á estas horas 
hubiera formado un partido monárqui-
co y designado para ocupar el trono 
de Cuba á la graciosa Ramona García. 
Bien seguro de que ella nos había de 
gobernar infinitamente mejor que los ¡ 
que aspiran á gobernar á Cuba. 
M . Alvarez Marrón. 
~ t ^ e a ™ ^ n w t ü n o 
Galiano y Jíeptí i í ío. 
Oraüies YaríeMss CíuemaiográíiGas. 
Palcos con 6 entradas 11-C0 
Lunetas 0-20 
Tertulia 0-10 
L a entrada á palco y J uñeta por Galiano, y 
para la tertulia por 1Sentuno. 
9 «9 
Es ya una costumbre en el Colegio 
de Belén, el que todos los años sean 
obsequiados los alumnos por sus pro-
fesores con espléndidas excursones 
á diversos puntos de la Isla. Noso-
tros, que año tras año hemos asisti-
do á esos deliciosos paseos, podemos 
decir, á conciencia, que ellos son el 
mejor premio que puede darse á una 
juventud que, tras un año de fatigas 
y trabajos, desea y recibe con placer 
unas breves horas de alegre y sana 
expansión para sus espíri tus y sus 
cuerpos. 
Por eso fué ayer el Colegio de 
Belén á 'San Cristóbal. Desde tem-
prano, los voladores y repiques de 
campanas anunciaron la salida de 
la excursión. Y en un tren espe-
cial, con siete lujosos carros primo-
rosamente adornados por cada una 
de las divisiones del Colegio, partie-
ron hacia San 'Cristóbal los 400 alum-
nos, acompañados de sus profesores, 
los sabios Padres Jesuí tas , mis maes-
tros de ayer. Recuerdo haher visto 
á los siguientes P. P.: Prefecto, Sa-
rasóla, Morán, Hurtado, Obered, Re-
mondegui, ¡Santillana. González, Hor-
maeche, Fernández, Delgado, Zaba-
leta, Aramburu, Mart ín , Galán, Cano, 
García y varios Hermanos. 
Iban también, como convidados, la 
distinguida familia del señor Pere-
grino García, el señor E rb i t i y ade-
más un grupo de antiguos colegia-
les, hoy estudiantes de nuestra Uni-
versidad y que lo formaban José 
Sierra, Emilio Iglesias, Tomás Gar-
cía, Gutiérrez Balmaseda, Francisco 
Díaz, Gutiérrez de Celis, Armando 
y Enrique Prieto, Tomás Recio, La-
tour. Peregrino García y Emilio 
Roig. Ellos, con sus chistes, con sus 
risas y en f in , con esa "sal univer-
s i tar ia" que tanto caracteriza á los 
estudiantes, fueron una de las notas 
mas simpáticas del paseo. 
E l tren corría, volaba, por aque-
llos hermosos campos cubiertos, ya 
de ricas vegas de tabaco, de tablas 
de viandas. . . de jábamos á nuestro 
paso rústicos bohíos, alguno que otro 
ingenio; a t ravesábamos puentes, cru-
zábamos pueblecitos, y, al f in , hi-
cimos alto en Artemisa. 
Todo el puehlo nos esoeraba en el 
andén. Acudió á recibirnos el A l -
calde y Concejales del Ayuntamien-
to.. Médico Municipal, el Cura Pá-
rroco P. Arocha, miembro que fué 
de la Cámara de Representantes, Re-
pór ters y Corresponsales de la Pren-
sa y numerosos antiguos alumnos de 
Belén, que venían á saludar con re-
gocijo á sus antiguos y queridos pro-
fesores. 
En correcta formación y precedi-
dos de lujosísimas banderas marcha-
ron las cuatro divisiones del Cole-
gio hacia la Iglesia Parroquial, don-
de se cantaron preciosos cánticos 
ppr el Coro del 'Colegio y un dúo por 
los alumnos ¡Septimio Sardiña. y Mar-
tín Gutiérrez. Y salimos de la boni-
ta y bien cuidada Iglesia que se ha-
llaba adornada con preciosos y artís-
ticos cuadros y es tá tuas . Tuvimos 
el gusto de que nos • acompañase des-
de aquí la familia del señor Peña. 
Entre los aplausos, y vivas, del pue-
blo y los acordes de la música vol-
vimos á tomar el tren que había de 
conducimos ya al término de nues-
t ro viaje. 
A l llegar á San Cristóbal , el reci-
bimiento que nos dispensaron sus 
cultos moradores, fué superior á to-
da ponderación. Los vivas y acla-
maciones se repet ían sin cesar, y 
así, de esta manera, atravesamos el 
pueblo acompañados de las autorida-
des y distinguidas personas y nos 
dirigimos á la hermosa finca del 
señor Peregrino Garc í a : se veían 
por doquier banderas, colgaduras y 
adornos campestres que producían 
muy helio efeeto. 
Delante de la casa de vivienda se 
levantaba una art ís t ica tribuna, des-
de la cual dirigió hermosas frases 
á los alumnos y profesores, frases 
llenas de sentimiento y patriotismo, 
la simpática n iña Zenaida Lavasti-
da. Aunque ya tuve el placer de fe-
licitarla, vuelvo á hacerlo ahora des-
de aquí con el mayor gusto. Muy 
bien. 
Después de haber descansado un 
rato, nos avisaron era ya hora de 
que nos dedicásemos á reparar nues-
tras fuerzas. Y allá, en una gran 
casa de tabaco se icolocaron los alum-
nos en amplias mesas puestas en 
los portales de la casa los Padres é 
invitados, entre los que nos encon-
trábamos nosotros, los antiguos co-
legiales y actuales universitarios que, 
capitaneados por el simpatiquísimo 
P. González, hicimos los honores, con 
el mayor gusto y apetito, á los sa-
brosos manjares y exquisitos vinos 
que nos sirvieron; siempre amable-
mente atendidos por todos los de 
la casa y especialmente por el Ad-
ministrador de la Finca, simpático y 
característico tipo del guajiro cuba-
no, que bien pudo haber servido de 
modelo al hábil caricaturista Tó-
rnente para dibujar su "Pueblo Cu-
bano." Mientras nosotros, y conste 
que este "nosotros" se refiere al 
"grupi to universitario" y su simpá-
tico capi tán, recorríamos la finca, 
los alumnos se " dedicaban á diver-
sos y entretenidos juegos. 
Y . . . al f in , llegó la hora de par-
tida ; pero antes fuimos á la • Pa-
rroquia, donde se cantaron esco-
gidos cánticos y un tierno Adiós. Y 
partimos.. . 
Adiós, simpático pueblo de San 
Cristóbal, yo te saludo y te doy las 
gracias por las deliciosas horas que 
allí pasamos, por la cariñosa acogi-
da que tus cultos habitantes nos dis-
pensaron ! Adiós!, y marcha-
mos hacia la Habana. 
La entrada en el Colegio, prece-
didos de una notable banda, fué 
t r iunfal , y la comida que allí se nos 
sirvió, espléndida. 
Y ahora, antes de terminar, no 
nos resta más que dar las gracias 
á la distinguida familia del. señor 
Peregrino García por las gratas ho-
ras que, amablemente atendidos, pa-
samos en su finca; y felicitar ca-
lurosamente á los P. P. Jesuí tas por 
esas espléndidas excursiones, que, co-
mo la de ayer, ponen muy alto él 
nombre del Colegio de Belén, que 
por otra parte, siempre ha sido uno 
de nuestros primeros centros de cul-
tura é ilustración. 
Hermann. 
A b r i l 1 de 1908. 
A l m a c é n I m p o r t a d o r d e v i r s o s y v í v e r e s f i n o ® . 
I>etallan á precios de muelle los artículos de calidad superior qxie 
importan dando el peso completo» pero al contado. 
Véanse alonaos de nuestros precios en plata. 
Anchoas en aceite (francesas) á 
38 centavos. 
Lomo de arenques á 10 centavos 
Kefnudidos en nu soio local, las casas Aguila 195 y 197 esquina á 
Reina. 
Ha rá sn reapertura en esta semana proponiéndose por su colosal surtido 
y precios responder á las exigencias de esta culta y creciente Capital, donde 
bailarán lo más selecto en Tejidos, Sedería y Cenfecciones. 
R E I N A Y A G U I L A . 
l e f © i ® l e s a É M é U s i i é P t i i t e i 
Se dan sellos Internacionales dobles y los viernes triples, 
c 3009 l3_is M 
Arroz Caniila primera superior a 
$1.32 arroba. 
Azúcar refínado blanco á $1.27 
arroba. Saquitos de 5 libras á 26 
centavos. 
Azúcar turbinado casi completa-
mente blanco, él mejor que viene á 
pla-za á $1.17 plata arroba. 
Peras de California, lata muy gran-
de á 20 centavos plata. 
Fresas americanas, muy dulces á 
14 centavos lata. 
La leche condeneada marca Dia^-
mond, declarada buena por el Depar-
tamento de Sanidad, á 11 centavos 
plata. 
Para (Semana Santa tenemos el 
más eompdeto surtido de ar t ículos de 
lo mejor; véanse a'lgunois: 
Baealao superior de Noruega (que 
otras casas venden por Escocia) $3 
arroba. 
Baealao legítimo de Escocia, im-
portado dlirectamente por nosotros, 
á $3.70 arroba. Véase la muestra en 
nuestra vidriera. 
Aceitunas rellenas eon anchoas & 
35 centavos pomo. 
pomo. 
Bacalao fresco sin espinas á 20 cen-
tavos paquete. 
Bonito en aceite, tomates y esca-
beche, á 27 centavos lata. 
Angulas en .aceite La Cubana, á 20 
centavos lata. 
Boquerones fritos de Málaga á 30 
centavos lata. 
Mojillonea en aceite á 30 centavos 
lata. 
Salmón rojo de Alaska á 22 centa-
vos lata. 
Camarones Baratarla á 15 centa-
vos lata. 
Ostiones marca negra, latas de 5 
onzas á 15 centavos lata. 
Calamares en su t in ta á 10, 20 y 23 
centavos según marca. 
Calamares rellenos á 32 y 40 cen* 
tavos, según marca. 
Sardinas ep.añolas en aeeite y t»» 
mate á 6 centavos lata. 
Sardinas noruegas afumadas es-
[ quisitas, á 20 centavos lata. 
Para los k m aríicnlos níJese nuestra'Ma pneral je precios. 
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N O V E L A D E A . M A T T H E Y 
Traducida del franca i 
POK 
E . P A S T O R Y REDOYA 
l(Ksta novela publicada por la casa edltorrai 
Garnia-? Hermanos. Par ís , se encuentra 
de ^•«nta en la l ibrería de Wilson 
Obispo 62. — Habana 
(tOKTIííTTA 
Y al decir esto, la señorita de Riva-
flareos se bajaba la manga, haciendo 
ün movimiento que la impidió ver la 
palidez súbita que inundó _el̂  semblan-
te de aquella á quien se dirigía, la cual 
fe volvió precipitadamente sin respon-
der. 
En cuanto á la señora de Rivadar-
cos, tampoco reparó en nada, domina-
da por su emoción. 
—Voy á i r á América—dijo de re-
pente. 
¡Emma eon acento al que la ficbro dab:1 
Una singular resolución, casi semejan-
te á la calma.—todavía m \ faltar) al-
ITunos detalles" que necesito saber para 
»'econquistnr n mi hija, á mi Ana, la 
segunda mirad de mi corazón 
—-Y esto puede presentar mík t m . 
cuátades de las que usted cree—contes-
tó la extranjera, que había vuelto á 
recobrar su semblante impasible. 
—¿Qué dificultades? 
—Si es ilstecí misma la que va á re-
clamar su hija, si los que os la han 
arivoatndo esLuu prevenidos de vuestra 
intención, es más probable que se la 
llevarán más lejos y que la harán desa-
parecer nuevamente. 
—¡ Oh ! Ahora ya sé que exis te . . . . 
¿Qué nombre tiene? ¿Con quién vive? 
—-Eso es precisamente lo que igno-
ro; como yo no sospechaba nada en la 
época en que la v i ni tenía ninguna 
razón para meterme en averiguaciones, 
no tomé ningún informe; es verdad 
que yo pregunté que quién era aquella 
joven tan encan 
me llamó la 
cuya belleza 
la miré mucho 
no hacían todos 
. pero ño pasó 
mo se llamaba y 
ue, y hasta creo 
uérfana y ha si-
riente lejano.. ." 
so habría de re-
de aquí. Me dijero 
he adivinado su n 
que añadieron: "3 
do recogida por m 
—•Qué importa 
conocerla al verla? 
—Usted, sí, srüoru; poro 
reconocería á usted. 
—Diré que soy su madre. 
- - S e r á uecasario probario. 
Dir4 la verdad y no faltarán tes-
tigos. ¿No se incoó una información 
lia no 
to, consignándose en ella las declara-
ciones ? 
—Sin duda.. . Pero los que dieron 
el golpe. . . 
—Decid la que dió el golpe. 
—Sea. Esa. á quien usted debe 
odiar. 
; —No la odio nada, absolutamente... 
| Ha sido buena para eon mi hi ja . . . 
¡ Esto resulta de los hechos, y la perdo-
i no por esto, y por esto me arrojaría á 
i sus pies y la diría si fuese necesario: 
I ¡ Gracias 1 
X I 
Lo que sucedió á Anita 
1 — M i madre me había anunciado 
vuestra liegada.. . y a d e m á s . . . bien 
veo quién es usted. . . Usted se llama 
A n i t a . . . Es un nombre muy bonito. 
J uanita la ama á usted cen todo su co-
razón. 
—También ése es un nombre muv 
bonito—contestó la señorita Rivadar-
eos, cada vez más turbada con aquel 
recibimiento fuera de regla, y sobre 
todo porque los hermosos ojos de la 
niña, aunque fijo? sobre ella, no pare-
; cían verla, ó más bien mirarla.—¿ Es-
taha ust^d quizás dormida cuando he 
: entrado? ¿Estaba usted enferma? 
; _ —Xo, no—interrumpió Juanita con 
cierta vivacidad. 
—No es eso. Me siento dichosa con 
ver á usted y creo que llegará un día 
en £ue ni o quiera usted mucho. 
—¡ Oh, no deseo otra cosa! 
—Pero estamos mal aquí para ha-
blar. 
E l rostro de la sonámbula se contra-
.10 ligeramente, como si un dolor, una 
duda ó una lucha entre dos voluntades 
i contrarias atravesase su cerebro. 
Esto duró muy poco, porque conti-
nuó diciendo bruscamente, casi en to-
no de mando: 
—Venga usted conmigo. 
—¿ A dónüe ? — dijo Anita, sintien-
do á la vez una especie de atracción 
invencible hacia su compañera, y al 
mismo tiempo cierto malestar. 
t A w,; cmr+n' 
—¡Con mucho gusto! — contestó la 
señorita Rivadarcos, sin atreverse á re-
husar;—pero no quisiera alejarme, 
porque mamá me va á llamar sin duda. 
— ; O h '•m e n TTQ ••f-/->rl «IT-Í<% i . TT 
i v/ii, m se va loaavia : . . . ¡ Venga 
usted! ¡Venga usted! 
Y al decir esto cogió á Anita por la 
mano, siguiéndola ésta tranquilizada 
en parte cuando vió que se trataba 
únicamente de i r al cuarto inmedia-
to, comunicando por una puerta con 
la que las dos jóvenes se habían en-
contrado antes. 
Esta habitación pareció encantado-' 
ra á la hija de López. 
Mucho más pequeña que la primera, 
era un verdadero cuarto de saltera con 
su lecho fresco y gracioso, con grandes I 
cortinas de seda azul sobre fondo blan-
co. 
Aquello era tan coqueto y tan virgi-
nal á la vez, que no había medio de 
experimentar el menor sentimiento de 
desconfianza. 
Pero la habitación! que no estaba 
alumbrada más que por dos bujías co-
lor rosa, tenía una atmósfera tan den-
sa, tan pesada y tan cargada de un 
perfume muy penetrante, que Anita 
no conocía, que ésta sintió una brusca 
opresión. 
—¡Oh, qué calor hace a-quí!—^bal-
buceó casi sin querer.—¿No la incomo-
da á usted esto? 
—Yo, afortunadamente, 
nada. . . no haga usted ca 








bií voz, ai 
el respaldo de una butac? 
al alcance de su mano. 
Y efectivamente, Anita 
puesto muy pálida repentinamente. 
Sus hermosos ojos se velaban con 
Una nube sombría, y sus párpados se 
bajaron á pesar del esfuerzo que hacía 
para tenerlos abiertos. 
Sintió que ed pecho se le oprimía y 
creyó que se retardaban los latidos de 
su corazón; sus ideas se hicieron va-
gas, y una extraña laxi tud se apoderó 
de sus nervios. 
—¡ Salgamos, salgamos I —•• dijo con 
voz ahogada.—¡ Me muero! . . . i Soco-
rro ! ¡ M a m á . . . mamá I 
—¡ Gállate!—dijo entonces Juanita 
inclinándose á su oido.—No temas na-
d a . . . yo te amo, pobre n iña ; yo no 
hubiera querido. . . pero no p o d í a . . . 
n o . . . n o . . . p o d í a . . . tenía que obe-
decer . . . 
Y la tomó en brazos con una fuerza 
que tenía algo de extraordinaria y de 
espantosa en aquel débil cuerpo en qua 
la niña dominaba á la mujer, levan-
tando á Anita como si fuese una plu-
ma ó un objeto desprovisto de peso, y 
la colocó en la cama con una solicitud 
y una ternura que habría tenido algo 
de maternal si este epíteto no hubiera 
contrastado con d aspecto no solamen-
te juvenil, sino infant i l ; de Juanita, 
que al mismo tiempo decía con voz ba-
ja y cariñosa: 
—Duerme, sí, duerme, pobre n i ñ a . . . 
duerme... Juanita te. ama, Juanita 
velará sobre t í ; Juanita no puede ha-
blar n i desobedecer hoy; pero Juanita 
conoce el porvenir. 
Cuando concluyó de colocar bien á 
Anita, abrió una ventana para reno-
var el aire, que nadie, excepto ella, 
gracias al estado magnético en que so 
encontraba, hubiera podido respirar 
impunemente; después, y como si ya 
hubiese terminado su obra, se sentó en 
una butaca próxima al lecho y se su-
mergió en un profundo letargo, 
4 DIARÍO D E L A MABIVfA- -Edición de la tarde.—Abril 1*. de 1908. 
En la Iglesia de Monserrate se cele-
brarán los días 2, 3 y 4 del actual, 
misas de réquiem en sufragio del alma 
de quien fué en vida respetable comer-
ciante de la calle de la Muralla y que-
rido amigo nuestro Don Ramón Mari-
bona. 
A su distinguida viuda y demás 
familiares les reiteramos el más sin-
cero testimonio de nuestro pesar. 
E L T T É M P O y " 
Los amagos de lluvia, se indicaron 
ayer bastante. De hoy á mañana pue-
den decidirse algo. 
La Obila de los netones, la Abela 
de sus prelados, es la urbe de los 
¡Santos y los cantos, el ejemplar pal-
pitante de los tiempos medioevales 
que resiste con denuedo el avasallador 
huracán de los tiempos. Las piedras 
de sus alcázares y sombrías murallas, 
sienten aún añoranza de sangre mu-
sulmana, patinando sus negros silla-
res. 
Si los cuerpos de sus Obispos y 
Serranos yacen en monumentales se-
pulcros, revolotean en el aire sus espí-
ritus inquietas, para vengarse de las 
hordas de Muza, Abderrhaman y A l -
'¡mamzor, que destruyeron sus lares, 
amontonando en escombros las pie-
dras labradas por cartagineses, ro-
manos y godas. 
La oscura Avi la es la atlética guar-
dadora de las tradiciones hispánicas, 
relacionadas con la dominación sarra-
ciina y la conquista cristiama. Todo 
frosponde á una dura cristalización so-
cial, es el zafiro de la vieja tierra 
jcastellana engarzado en alma caiba-
iileresca. Los poéticos albores de su 
^historia, enseñándonos que un Héroe 
¡tuvo amores con dama africana, en-
igendraaido en ella al gran Alcideo, 
-que después de mamar siete años fun-
idó la gramática Avila, se désarro-
¡llan en hojas de sangre, fatigas y 
suntuosas ceremonias .religiosas con-
sagradas á sus tutelares S. Segundo 
iy Santos hermanos Vicente, Sabina 
y Cristina, epilogándola la gran f i -
gura de su noble hija Teresa de Ahu-
mada, la Virgen de Avila , por tanto 
'de imagiaiación, vehemencia y apasio-
namiento por Jesús, y encadenada á 
las lecturas caballerescas, que hacen 
anidar en su alma aún de niña, el 
ansia del martirio que intenta i r á 
íbuscar en tierras musulmanas. La 
memoria de la Santa ilustre, aún hoy 
flota en el ambiente de la fría urbe 
como elemento primordial de su subs-
tancia, y sus pocos habitantes solo 
sienten como débilísima brisa laa bo-
rrasca de los tiempos modernos que 
Avasallan la. mentalidad mundial, 
asombrada al contemplar como un 
pueblo guarda intangible sus glo-
rias pasadas sin que los torbellinos 
de la civilización hagan mella en sus 
santos y cantos. 
El territorio de la provincia de 
/Avila, llano a-renoso y pobre en arbo-
lado en la región norte, tiene en lo 
Testante un sistema orográfico con va-
liles estrechos y profundos radiados de 
'la cordillera de Gredos, y su sistema 
hidrográfico corresponde á la cuenca 
idel Duero con los ríos Termes, Arava-
illa. Corneja, Adaja, Aruvalil lo, Vol-
toya, Zapardiel, y Trabancos; y á 
,1a cuenca del Tajo con los ríos A l -
ibercher, Cofito y Trietar. 
Como consecuencia de la donrina-
,cí'ón orográfica de los granitos, porfi-
íroides, pigmatitas, leptinitas, porfi-
tíos cuarcíferos, anfdbólicos y feldespá-
. ticos, diaritas y sienitas, presentándo-
'se los macizos granitos cubiertos en 
grandes extensiones de gneis, son nu-
ímerosísimas las fuentes y manantia-
'les dando más agua que los mismos 
ríos, cuyos elementos permit ir ían au-
¡ansecntar extraordinariamente 31,908 
¡hectáreas de terreno regadío que hoy 
¡posee la provincia, y como la capa 
arable de los llanos compuesta casi 
exclusivaülente de sílice por descom-
; posición del granito es poco profundo 
'y descansa sobre roca impermeable 
es indudable que los aprovechamien-
¡tos de los cauces superiores aumenta-
rían el caudal de aguas subterráneas 
¡rte los grandes llanos y con ellos la 
íriqueza de la, región, pero abando-
mando las primitivos medios de ele-
•fcación que hoy se utilizan, 
N I S I . 
-«••••— 
Crédito 
Se ha concedido un crédito de 
$18,000 para abastecer de aigua de 
Vento al caserío de la playa de Ma-
rianao. 
L a Ley Electoral 
E l Gobernador Provisional!' ha fir-
mado el Decreto aprobando el Pro-
yecto de Ley Eiectoral que le fué en-
viado por la iComisión Consultiva. 
Dicho Decreto ha sido remitido ya 
á la "Gaceta Oficial" para su pro-
mulgación. 
Más indultos 
Han sido indultados parcialmente, 
Juan Rivas, José Irene Castañeda, 
Caillixto Ruiz, Saturnino Reyes, 'lla-
mado "Toledo" , Digno de los Ange-
les Alba, Manuel Ferrer, Jesús Ro-
dríguez, Leandrico Infante, José Pre-
val, Emilio Colmer, Jaime Pagundo, 
Ferniando López, ntonio Guerra, 
Juana Núnez y Manuel Lorenzo Pe-
ña, Dionisio Jaime CaiM'erín, Alejan-
dro Anas, Joaqu ín (García, Agueda y 
Manuel 'Serrana Muñoz, y totalmen-
te á José Antonio Céspedes, Justo 
'González iSocarrás, Porfirio Diaz, 
Ramón Rovirosia, Lúeas Cárdenas y 
Cárdenas, Emiliano Pimienta, Luís 
Artigas, Manuel G. Abren, Enrique 
Ponoe de León y Solís, Joaqu ín H i -
dalgo, Baltasar Cueto, 'Félix Capote y 
Valent ín Fe rnández Sosa., Siró Mon-
tefú y López, Manuel Rojas Gonzá-
lez •é Ignacio A g r á m e n t e García. 
A petición del señor Alcalde 
A petición del Alcalde Municipal 
señor iCárdenas, ha sido indultado el 
exvigilante de policía Pedro Pablo 
Morales, que sufría condena por el 
delito de homicidio perpetrado en el 
de su clase Ignacio Campos. 
Rema complacida 
Durante lia visita hecha ayer á Mr . 
Magoon por la Reina del Carnaval, 
ésta solicitó de aquél un destino para 
su señor padre don Quirino García, 
quien ha sddo nomibrado hoy vigilan-
te nocturno de la Aduana de este 
puerto. 
D E P R O V I N C I A S 
NECROLOGIA 
Hay duelo en un hogar. 
Ese hogar es el de los jóvenes y dis-
tinguidos esposos Carmela Escar rá y 
doctor Federico Castañeda, quienes 
ven eclipsadas todas sus alegrías con la 
pérd ida del infortunado Néstor, el h i -
jo de su adoración. 
Les acompañamos en su justo dolor. 
P A L . A G I O 
Indultados 
Han sido indultados totalmente 
Juan Buifill é Iznaga y parcialmeníte 
José Mñstel ier Marín, condenado por 
homicidio por la Audiencia de Orlen-
te. en 21 de iSeptiembre de 1905, á 
quien se le conmuta la pena de 14 
años de reclusión por la de cinco 
«ños de prisión correccional. 
Otro indultado 
Ha sido igualmente indultado de 
ta multa de $20 que le fué impuesta 
abogado don Enrique Roig, por 
¿a demora en la devolución de una 
causa que tenía en su ^)üder para es-
tudio, como defensor ,quc era eu di-
^iia cau¿a. 
H A B A N A 
DE CATALINA DE GÜINES 
No debe ser 
Se habla de veoriñear nm baile de 
pensión el dia 12 eu el Lieeo de este 
pueblo. 
Como ese día es Domingo de Ra-
mos y comienza la semana Santa / . s e -
rá posible ique se intente celebrar esa 
iiesita en un día tan solemne ? 
La Directiva del Liceo se opondrá, 
é que se cedan los salones para esa 
fiesta en un día tan respetado. 
¿Qué di rá el Excmo. Sr. Chispo y 
nuestro iquerido Párroco Padre Ar-
güelles, cuando se enteren de la pre-
tensión del iniciador del baile? 
; Más respeto á la religión católica, 
si es que todos la profesamos. 
Ante el altar 
Ante un ifmprovisado altar y en la 
morada del cumplido caballero miem-
bro de la iColonia Española de este 
pueblo señor José Balbin Hevia, tu-
vo efecto recientemente el matrimo-
nio de su hi ja Amelia, con el joven 
Alifredo Morales. 
Fueron padrinos en esta ceremonia 
•la madre y el padre de ambos con-
trayentea 
La boda ifiaé ín t ima y bendijo el 
•acto el padre Argüefles. 
Una' eterna luna de miel les deseo 
á los que ante ¡Dios y los ihotmbres han 
formado un nuevo hogar. 
Fermín B u Breuü. 
A V I S O S R E I M O S 
I G L E S I A PARROQUIAL 
DE 
Nuestra Señora de Guadalupe 
CULTOS A MU, SHA. DE LOS DOLORES 
E l día primero de Abri l próximo, & las 
ocho de la mañana , se ce lebrará el Santo 
Sacrificio de la Misa, rezándose á conti-
nuación la novena. Los siguientes días, has-
ta el nueve, se repet irá el mismo ejercicio, 
y el diez, á las ocho y media, se cantará una 
misa solemne en la que predicará el R, P. 
Miguel Simón, Escolapio. 
Por la. tarde, á las seis y media, so reza-
rá el Vía-Crucis acompañado de Organo. 
E l Párroco y la Camarera tienen el gus-
to de invitar á los devotos de la Sant í s ima 
Virgen y á los d e m á s fieles para que se sir-
van asltir á dichos actos; rogándo le s á la 
vez, si lo tienen á bien, que contribuyan 
con alguna limosna para ayudar á los gastos 
que originan los citados cultos, e n t r e g á n d o -
selas al Párroco 6 depos i tándo las en el Cepi-
llo de la Sant í s ima Virgen. 
BI PArroco. La Camarera. 
4648 2t-28-5m-29 
PARROQUIA DE MONSERRATE 
E l miérco le s Primero de Abril empezará 
la novena de la Sant í s ima Virgen de los Do-
lores con misa cantada á las 8 y media y 
después el rezo. E l 10 la solemne fiesta con 
sermón por el R. P. Miguel Porter ía . 
4676 10-29 
¡Viva la Sangre de Jesús! Monaste-
rio de la Preciosa Sangre - San I g -
nacio 136. 
E n la capilla de las Adora ír i ces de la 
Preciosa Sangre, habrá durante el Santo 
tiempo de la Cuaresma, todos los Viernes 
á las 4 y media p. m.. Bendic ión del San-
t ís imo Sacramento y sermón á cargo de los 
R R . PP. siguientes: 
Primer viernes: L a A g o n í a de Nuestro t3e-
ñor en el Huerto: Rdo. P. F r . B . Lopategui. 
O. S. J . 
Segundo viernes: L a F l a g e l a c i ó n : Rdo. P. 
Nico lás Vicuña, O. S. J. 
Tercer domingo del Mes de Marzo: dirá 
la Santa Misa el Iltmo. Sr. Obispo Dioce-
sano. 
Tercer viernes: L a Coronación de E s p i -
nas: Rdo. P. E . Urra . 
Cuarto viernes: L a Cruz á cuestas. Rdo. P. 
J . Abascal. 
Quinto viernes: F ies ta de la Preciosa 
Sangre. 
E l Iltmo. Sr. Obispo Diocesano ce lebrará 
la Sta. Misa á las 7 y media a. m. 
Por la tarde Bendic ión á las 4 y media y 
el s ermón es tará á cargo del Rdo. P. E . 
Urra . 
Sexto viernes: Los Dolores de la Sant í s i -
ma Virgen. Un Rdo. P. Escolapio. 
Viernes Santo: L a s Siete Palabras, E l Re-
verendo P. Santiago G. Amigo. 
G. Mz 5. 
S E C R E T A R I A 
L a Junta General de asociados, en se-
i s lón celebrada el día 22 del presente mes, 
ha acordado se convoque á una J U N T A G E -
N E R A L E X T R A O R D I N A R I A con el exclusi-
vo objeto de tratar en ella de los PLANOS 
presentados para el E D I F I C I O que ha det 
erigirse en la manzana del Gran Teatro Na-
cional. 
Con tal motivo y por orden del señor 
Presidente de la Sociedad, cito á todos los 
señores socios para que el día 5 del pró-
ximo mes de Abril , á las doce del mismo, 
concurran al T E A T R O NACIONAL, donde 
se habrá de celebrar la expresada Junta, 
debiendo significar á todos que es requisito 
Indispensable presentar á la entrada del 
Teatro el recibo social correspondiente al 
mes en curso, donde habrá una Comis ión de 
la Sección de Recreo y Adorno para exigir 
el cumplimiento de este particular. E n el 
mismo punto se encontrarán también los 
señores recaudadores de la . Sociedad. 
Así mismo se hace presente, para conoci-
miento de los interesados, que los autores 
de los diversos proyectos presentados pue-
den concurrir á dicho acto y dar las explica-
clones que crean pertinentes respecto á 
aquellos, & cuyo efecto, los que no sean so-
cios, podrán proveerse en esta Secretaría 
de una autor i zac ión especial para tener 
acceso al local. 
Habana 27 de Marzo de 1908. 
E l Secretarlo, 
Pascual Aenlle. 
C. 1072 alt. 4-27 
1 L E G M M S POK E L C A B L E 
E n l a e n í e r m e d a d y e n l a p r i -
s i ó n se c o n o c e á l o s a m i g o s , y 
e n e l saibor se c o n o c e s i es b u e -
n a l a c e r v e z a . ]^ ing :nna c o m o i a 
de L A T i l O P í O A L . 
Monasterio de Santa Clara 
E l jueves próximo, de 6 á 7 de la tarde, 
tendrá lugar en la iglesia de este Monaste-
rio el piadoso ejercicio de la Hora Santa. 
Invi ta & tan santo acto & todos los cofra-
des y demás fieles amantes del Corazón de 
Jesús . 
E l Director. 
A, M. D. G. 
4>8a l t - l - l m - 1 
E n el Convento de las Religiosas de Ma-
ría Reparadora (Cerro 551) tendrá lugar 
el próx imo Jueves 2 de Abril la Reunión 
mensual de laa Sras. de la Asoc iac ión á la 
Adoración del Sant í s imo Sacramento, cuyo 
Director es el Rdo. Padre Rafael Salazar de 
la Compañía de Jesús . 
Serv i c io de l a P r e n s a Asoc iada 
D E H O Y 
L A H U E L G A DE MINEROS 
Indianapolis, Abril Io.—No obstan-
te haber los direotores de minas en 
varias localidades llegado á arreglar 
satisfactoriamente las diferencias con 
los mineros, calcúlase en 250,000 el 
número de estos que se han declarado 
en huelga ayer tarde, en la región bi-
tuminosa; no se cree, sin embargo, 
que se prolongue mucho la suspensión 
del trabajo, por ser de poca conside-
ración las diferencias entre los direc-
tores de minas y sus trabajadores y 
estar aquellos dispuestos á pagar los 
mismos jornales que han abonado 
hasta aquí, mientras se solucionen las 
reclamaciones de los mineros. 
E L A L M I R A N T E E V A N S 
San Diego, California, Abril 1°.—El 
almirante Evans se dirige hacia este 
puerto en el buque de su insignia 
"Oonnecticut", que se aguarda aquí 
hoy. 
REDUCIENDO LOS GASTOS 
Lisboa, Abril Io .—El rey Manel ce-
lebró ayer con el Ministro de Hacien-
da una conferencia en la que trataron 
extensamente sobre la situación finan-
ciera de la Real Casa, en cuyos gastos 
acordaron introducir grandes econo-
mías, empezando con la venta de algu, 
nos de los caballos de las caballerizas 
re?!es. 
LOS ACORAZADOS 
E N A U S T R A L I A 
Melbourne, Australia, Abril 1.— 
Mr. Deatón, Presidente del Gabinete 
del gobierno australiano ha recibido 
un cablegrama en el cual se anuncia 
que la escuadra de los Estados Uni-
dos l legará aquí sobre el primero de 
Septiembre y á Sydney el 13 del 
mismo mes y permanecerá diez dias 
en cada uno de los citados puertos. 
BOTOOTEO A LAS 
MERCANCIAS JAPONESAS 
Eong Kong, Abril 1.—El boycoteo 
á las mercancías japonesas á conse-
cuencia del incidente del vapor 
' ' T a t s ú " , se ha extendido rápida-
mente á todo lo largo de la orilla oes-
te del río Tang y en esta plaza cua-
renta casas de comercio se han nega-
do ya á expender mercancías japo-
nesas. 
E L COMERCIO DEL JAPON 
Tokio, Abril "L—Según datos ofi-
ciales que acaban de publicarse, el 
comercio exterior del Japón se elevó 
durante el pasado año á 926 millones 
de yens, de cuya cantidad 211 corres-
ponden á los Estados Unidos y 138 á 
China. 
VIENTA DE VALORES 
Nueva York, A b r i l 1.—Ayer mar-
tes, se vendieron en la Bolsa de Va-
lores de esta plaza, 685,300 bonos y 
acciones de las principales empresas 
que radican en los Estados Unidos. 
3 E 3 . 1 ? 
El Dr. Rafael Coiley 
Socio do Mérito 
de la Sociedad Económica de Amisos del País 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para mañana, jueves 2, á las ocho, 
los Amigos del País que suscriben, ruegan se sirvan concurrir á la 
ca8a Teniente Rey 62, para acompañar el cadáver al Cementerio de 
Colón. 
Alfredo Zayas y Alfongo.—Narciso Gelats—Eligió N. Villavicenoio—Raimun-
do Cabrera—Leopoldo Canelo—Antonio González Curquejo.—Manuel Fernández 
Mojardín.—Julio J , C imeros .—Ramón Meza.—Francisco I . Vildosola.—Manuel 
Valdéa Rodríguez . 
Habana 1? de A b r i l de 1908. 
C1234 1-1 
m i e m b r o h o n o r a r i o d e l a A c a d e m i a d e 
G i e n o i a s M é d i c a s , F í s i c a s y N a t u r a l e s 
d e Ba M a b a n a 
Y dispuesto su edtierro para mañana, jueves, á las 
ocho de la misma, el Presidente de la Corporación y los 
Sres. Académicos invitan para su entierro que saldrá de 
la casa núm. 62 de la calle de Teniente Rey. 
Habana !<? de Abril de 1908. 
c 1233 1-1 
sificacipn y engaño 
Ha llegado á mi conocimiento que 
en algunos establecimientos se relle-
nan con productos mny malos, las 
botellas de "Tr ip l e Sec" Aldabó y 
las de " B o m b ó n Crema," unos lo 
harán por mero negocio, otros, qui-
zás con la perversa intención de la-
brar el descrédito de la industria l i -
corera cubana, hoy triunfante en to-
das las Exposiciones. del mundo. 
Para evitar responsabilidades á los 
que estén en dicho caso, les aviso, 
que he tomado toda clase de medidas 
para evitar esas falsificaciones, sin 
que pueda impedir los perjuicios 
que sobrevengan, cuando los Tribu-
nales de Justicia hayan intervenido. 
E . Aldabó. 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para mañana, jueves, á las ocho de la 
misma, los que suscriben, hijos, por sí, y en representación de los 
demás familiares ruegan á su amistades se sirvan acompañar su 
cadáver desde la casa mortuoria, Teniente Rey núm. 61 al Cernen 
terio de Colón, favor que agradeceráu 
Habana 1 de A b r i l de J008. 
A n g e l Cowley . 
J e s ú s C o w l e y . 
(No se reparten esquelas) 
4SS1 
ha fallecido el día 2 de Marzo de 1908 
D E S P U E S D E R E C I B I R LOS SANTOS S A C R A M E N T O S 
Las misas que se celebrarán los dias 2, 3 y 4 del corriente 
mes de A b r i l , á las 8, y 8% de la mañana en la Iglesia de Mon-
serrate, serán aplicadas por el alma de su eterno descanso. 
Su viuda, hijos, hermanos, padres y lier-
uiauos polít icos, sobrinos y demás parientes, 
ruedan á sus amigos encomienden su a lma 
á Dios. 
Habana 19 de Abr i l de 1908, 
EL SEÑOR 
H A F A L L E C I D O 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICION APOSTOLICA. 
Y dispuesto su entierro para mañana, jueves, á las ocho y media de la 
misma, los que suscriben, viuda, hijos, nietos, hijos políticos y amigos supli-
can á las personas de su amistad que se sirvan encomendar su alma á Dios 
y concurrir á la casa mortuoria, calle de la Concordia núm. 181,. A, para 
acompañar el cadáver al Cementerio de Colon; favor que agradecerán eter-
mente. 
Habana, 1.° de Abril de 1908. 
Antonia Bencomo de Sainz. 
Esperama Sainz de Fernández. 
Severiano, Eleuterw Leocadio y Da-
niel Sainz y Bencomo. 
Antonio Martínez Gutiérrez. 
González l lenéndez y Compañía. 
Agustín Mtret Poro. 
Licenciado Enrique Tovar. 
1871 
,= ;:JÍ'»^:Í i'̂ 1'::- 'T'-'^Í 
EHARIO D E L A MARINA—Adición 9e la t a m í e . - ^ S r i l 1°. He 1908. 
^ — ¡ — ^ 'j^z-' ' IZI—, " ~ ' 
•El primero, que fué de vernticinco 
tantos, resultó de t i ro vápido. 
Lo jugaron los blancos Eacoriaza 
y Pagadigorria contra los azules E i -
bar y Elias el profecta. Lo perdie-
ron los •blancos en medio de una apo-
teóüis tristísima. Si Escoriaza estu-
TO mal, Pagadigorria, vulgo "pan 
de glor ia ," gran cantor de Ma-
rina, estuvo peor que peor. Tan 
horriblemente que se quedaron en 
el tanto doce. 
•Tugó bien tranquilo y hábil el pro-
feta y el chiquillo no solo lo hizo 
bien sino que llegó al ensañamiento 
con los contrarios. 
Y cuando comentábamos esto, sa-
lió Erdoza menor y d i j o : —Esta 
" p a " mí. Era .la primera quiniela 
de la noche, que fué peloteada con 
verdaderas agallas. " P a " mí que 
Erdoza menor es un tío. 
Después se casó el siguiente par-
t i do : Claudio y Abando, blancos; 
azules: Mácala y Echeverr ía . En sil 
primera decena se peleó con dureza, 
derrochando gran juego y grandes 
facultades. Se Igualaron en seis y 
en nueve. En la segunda y tercera 
decena el dominio se fué con los azu-
les y los blancos quedáronse con la 
defensa que solo pudo llegar al tan-
to 23. Claudio estuvo p iñón y loco 
y Abando muy flojo dfcsde el re-
bote; en cambio Mácala y Echeva-
rr ía jugaron cuanto quisieron y oye-
ron palmas. 
Angel ,el de los cabellos rubios, 
se llevó la úl t ima quiinela. Urru t ia 
se llama este angelito. 
F. Rivero. 
A X M E N D A R E S 
AB. C. B, SH, B. A I . 
Almeida, 3b. cf. . . . 4 0 
Cabañas, 2b. rf . . . , 3 0 
Palomino, rf . 2b. . . 4 1 
González, c. 3b. . . . 3 1 
Cabrera, ss. I f . . , . 4 o 
R. Valdés, If. ss . . . , 2 0 
E . Prats, Ib 3 2 
Santa Cruz, cf. c. . . 3 1 








A d m a n a d e l a H a b a n a 
Recaudación del pre-
sente mes. $1.445,400-15 
Totales. . 2 8 5 6 2 27 11 3 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Almendares: . . O I S O O l O O x — 5 
Matanzas: . . . 0 0 0 0 0 0 1 0 0 — 1 
R E S U M E N 
Earned run: Almendares 1, Matanzas 1. 
Stolen bases :Prats y Sánchez. 
Pouble plays: Almendares T. por Cabre-
ra, Royer y Prats. 
Two bagger: Alvarez. 
Thrce bagger: Cunrbelo. 
Home run: Palomino. 
Struck outs: por Royer 4. 
Called balls: por Royer 1; por Failde 5. 
Tiempo: 1 hora 55 minutos. 
Umpires: Fontanal y Pérez . 
Anotador: Francisco Rodríguez . 
RAMÓN S. MENDOZA. 
Habana 31 de Marzo de 1908.— 
Vto. Bno.: E l Administrador, Satur-
nino Lastra.—Intervine: E l Contador, 
S. Alsina.—El Cajero, F . Velasco. 
BIBLIOTECA POPÜLAB 
Exposición Franco-inglesa 
En el próximo mes de Mayo se 
efectuará en Londres la inaugura-
ción de la Oran Exposición Franco-
inglesa de Ciencias, Artes e Indus-
trias, en cuya preparación están tra-
bajando día y noche 57000 obreros. 
En vista de que esta Exposición 
\ const i tu i rá uno de los grandes atrac-
tivos de la "season" londonense es-
te año, y que á la misma acudirán 
millares de visitantes de todas las 
naciones euroipeas, resulta de interés 
el dar algunos detalles de la obra 
que -cuenta con el apoyo de los go-
biernos francés é inglés, de las res-
(pectivas ¡Cámaras de tComercio en 
Londres y en Par ís , del rey Eduar-
do y del presidente de la República 
francesa, como también la colabo-
ración activa de un centenar de per 
De Saturnino Calleja 
En " L a Moderna P o e s í a " han re-
cibido^ ejemplares de una gran colee-j sona;]-es ;eonocl:¿os "en "el mundo ' ar-
é industrial de -ambos paí-
S A L A R O S A S 
MANZANA I>E G O M E Z 
P O R N E P T U N O 
Estrenos todos los días de vistas cinemato-
gráficas. 
Grandioso é x i t o de la pareja de bailes: 
a - B o r r a s 
ción de libros amenos y muy bara- j rtístico 
tos y presentados en forma elegante j seSí 
y artística. ¡Son unos tomitos en 
dozavo encuadernados en pasta lu -
ciendo bonitos Círomos. 
L a colección es inmensa, y con-
tiene libritos para toda clase de 
personas y sobre toda clase de asun-
tos agradables y honestos. E l Orácu-
lo novísimo, E l libro de los Sue-
ños ; el arte de echar las cartas; 
Lunario y pronóst ico; Juegos de 
manos; Manual de juegos de nai-
pes; la Quiromancia; el oráculo de 
las damas y las señoritas, y otros 
libros de entretenimientos. 
Para las personas que piensan de 
un modo más serio, hay una porción 
de tomitos muy útiles como La Ele-
gancia en las costumbres de la vida 
La Exposición ocupará un vasto 
terreno de 140 "acres" en un ba-
rrio del Noroeste de la metrópoli, á 
una distancia de cuatro millas del 
centro. Sobre este terreno se han 
construido unos cincuenta magnífi-
cos edificios, de los cuales los prin-
cipales son los siguientes: 
Palacio de las Industrias.—Sala de 
Electricidad.—¡Sala de Educación.— 
Palacio del iCongreso.—Sala de Agr i -
cultura (francesa).—Idem id . (in-
glesa).—Gran Café (inglés).—Idem 
i d . (francés) .—Oran Restaurant.— 
Palacio de la Música.—'Torre Im-
perial.—Palacio de los iSports.—Pa-
bellón Luis XV.—Pabellón franco-
británico.—Pabellón Real.—Sala del 
Según noticias, que tieaien todos Üos 
de esta misma, autora las obras si 
guientes: La dueña del hogar ó el 
arte de recibir en casa; Mis sectre-
tos para agradar y ser amada; La 
I correspondencia femenina en todas 
VLSOS de verdadJa aictual^Liga d e B ^ | l a s ,ciroun&t,ailcUS de la v ida ; La 
se Ball piensa convocar a i m secando j mu.er en la faimilia. Aumento de 
premio. ^ * bienestar ó la vida en el campo; E l 
E l proposito de llevar a cabo ese I to,cad<)r de las .damas; Los adornos 
Pernio es con el oh jeto de sacar nue- ! femeninos; Indicaciones prác t icas pa-
vos jugadores, para ver si de ese mo- I ira en el mimdo. lndicacio-
do se evita traer el ano próximo ex-1 neg p r ^ Q a £ para a lanzar repu-
tranjoros. I tación de mujer elegante; Oramát ica 
Las novenas que^tomein parte en e l amor; Códig0 del amor. Diocio-
social, por la Condesa de Staffe; y \ Municipio parisién.—Idem id . lon-
ciíado Premio serán compuestas de 
players noveles y cuando más dos de 
los llamados ' ' champions". 
Muy acertado creemos el taeuerdo 
ide la Liga y desde luego le prestamos 
¡imestra cooperación. , 
Viéremos si de ese modo se í£ encasi-
l l a n " algunos veteranos y no se im-
portan más extranjeros. 
Mañana j u g a r á n "Habana" y " A l . 
mea:1 ares 
E l sábado, prohaMemente no habrá 
desafío, pues eO " F e " le d a r á por ga-
nado el juego al "Matanzas" y de 
esa manera se evitan pérdidas mone-
tarias. 
E l Bando " A z u l " de Guanabacoa 
ha comenzado á confeceioniar sus tra-
jes, para luchar en breve con el 
" P u n z ó " v con el "Carmeli ta" . 
Ayer celebraron Hos clubs "Almen-
daires" Matanzas" su desafío á 
puerta cerrada. 
Desde que en Cuba se vienen cele-
brando desafíos de "Champion", no 
record amos que tal cosa haya sucedi-
do, lo cual demuestra que el actual va 
;á tener un final " b r i l l a n t e " como to-
do lo bailagüeño que ha resultado. 
Ouilpa de ello ha sido por un lado 
'las imposiciones que hubo en los pr i -
meros momento con referencia al 
" F e " y por otra los desaciertos que 
ie han precedido. 
Es indudable que en l a cuestión de 
base hall vamos como el cangrejo . . . . 
Y ahora véase el score de ese desa-
fío " f a m i l i a r " : 
MATANZAS 
AB. C. H. B, SH. A, E 
. Acosta, cf. 
G. Sánchez, 1b, 
r. Ramos, c. 
'A. Acosta, 3b. 
Guiturt, If. . 
Failde, p . , . 
Curbelo, 2b. . 
Hernández , r f . 
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nario del Amor; Nuevo lenguaje de 
las flores; Juegos de sociedad; E l 
gabinete tocador; E l matrimonio; 
Guía del buen sirviente; Manual 
práctico de labores de señora ; Ar-
te de servir en la mesaj La ciencia 
del hogar; Bailes de sociedad; Es-
t i lo general de cartas amorosas; H i -
giene y economía prác t ica de la v i -
da; Guía del comprador y del ven-
dedor, y otros libritos más de es-
te género. 
Hay también una docena de l i b r i -
tos todos diferentes, que tratan, cada 
tuno especialidades de cocina, repos-
t e r í a ; el modo de guisar carnes, le-
igumbres, sopas, huevos, papas, pla-
tos de v ig i l ia ; fiambres, dulces, etc., 
y también libros de sport, los l i -
bros de caza y pesca; juegos y de-
portes en general; y muchas nove-
las de buenos autores. 
Yayan á " L a Moderna Poes ía" , 
Obispo 135. á ver esas colecciones 
de libros de Calleja y no saldrán 
de allí sin cargar los que puedan; 
porque son libros buenos, bonitos y 
muy baratos. 
dinense.—Palacio de las máquinas . 
—Ocho palacios de las colonias i n -
glesas.—Tres ídem ídem de las ídem 
francesa.—Gran ' restaurant francés. 
— E l Estadio. 
Una palabra acerca del últ imo. 
Ese gran ed'ificio, que puede com-
pararse con una magnífica plaza de 
toros, esto es, al aire libre, aunque 
en forma oval, tiene asientos para 
80,000 espectadores, sin contar otros 
70,000 que podrán ver sin sentarse. 
En ella se exhibirán los principales 
atletas del mundo. H a b r á toda clase 
de carreras, á pie, á caballo, á bici-
cleta y en automóvil. Hay una pis-
cina para ejercicios de natación de 
400 pies de largo y una pista para 
carreras de 500. 
E n cuanto á la Exposición en sí 
misma es tarán representados todos 
los ramos de la industria moderna. 
Las colonias francesas han obteni-
do una superficie de 25,500 metros 
cuadrados; las colonias inglesas unos 
40,000 metros cuadrados. 
La sala de máquinas contendrá 
ejemplares de toda clase de las em-
pleadas en la industria del mundo 
entero. 
Algunos de los principales periódi-
cos ilustrados de Londres monta-
rán una instalación completa de t i -
pografía, estereotipia, fotografía, et-
cétera , •etcétera. Los principales fa-
bricanites de locomotoras y vagones 
de ferrocarril ins ta larán fábricas y, 
talleres para mostrar al público to-
das las operaciones de esa construc-
ción. Lo mismo • ha rán los fabrican-
tes de armas, de objetos eléctricos, 
de fundición, etcétera. 
En los jardines podrá el visitan-
te ver pueblecitos indígenas de va-
rias comarcas africanas; una aldea 
irlandesa y otras muchas curiosida-
des del mismo género. Por supues-
to, habrá también toda clase de di-
versión popular, como teatros, cafés 
cantantes, conciertos, etcétera. 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Abril 1? de 1908 
Plata española 93% * 94% V. 
Calderilla..(en oro) 96 a 98 
Billetes Banco Es-
pañol.... 3% á 4 V. 
Oro american*? con-
tra oro españoL 109% á 109% P. 
Oro amer i caDO con-
tra plata española... á 16 P. 
Centenes á 5.60 en plata. 
Id. en cantidades... á 5.61 en plata. 
Luises á 4.47 en plata. 
Id. en cantidades... á 4.48 en plata. 
E l peso americano 
en plata Española., á 1.16 Y . 
ACABARON 
C U R A R A D I C A L 
Aurmino; es un específico extangeroro con el cual se obtiene un completo 
resultado, de lo contrario se devuelve el dinero. Es simplemente maravilloso. 
Hay dos fórmulas: una VOLUNTARIA con la cual se cura el mismo pacien-
te; la otra es S E C R E T A con esta puede Ud. curar cualquier caso de alcoholis-
mo, sin que lo sepa el paciente. 
Esta medicina no causa dolores, ni tiene malas consecuencias, es inofensi-
íva como el agua. 
L , O S R O S U l > T A D O S « O N B R I L L A N T E S 
E l que sufre de tan terrible enfermedad y no aprovecha esta oportunidad no 
Babe lo que pierde. 
Al que no quiera curarse deben curarlo SECRETAMENTE. 
Pida los informes pesonalmente 6 por carta incluyendo DOS selos colorados y 
dirijlda así: 
Farmacia Nacional: Belascoaín S2 —Habana . 
*«68 26-lAb 
E l p e q u e ñ o a m a r g r o r de l a c e r -
veza l a c o n v i e r t e e n a p e r i t i v o , 
y n o h a y n i n g r i m o q u e s u p e r e 
e n c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s a l a 
c e r v e z a L . A T R O P I C A L . 
Emigración al Brasil 
Del Diario Mercantil de Barcelona, 
reproducimos este importante ar-
tículo : 
" E n vista de que la emigración, 
esa sangría suelta de las naciones po-
bres y necesidad perentoria de las 
que como el Japón y Alemania tie-
nen plétora de población, es asunto de 
palpitante interés en España, donde, 
si faltan brazos para la agricultura, 
la miseria expulsa de los terruños á 
los habitantes de inmensos llanos im-
productivos, hemos procurado averi-
guar las condiciones en que se encuen-
tran los emigrantes en los diversos 
países americanas y en especial en el 
Brasil. 
Habíamos leído en un periódico es-
pañol que se publica en Sao Paulo, 
que la estancia de los emigrantes es-
pañoles en aquel Estado era poco 
menos que un infierno, que la vida 
se les hacía imposible, que la miseria 
y las privaciones era la única recom-
pensa, etc., etc., y deseosos de poder 
informar con conocimiento de causa, 
nos dirigimos a un nuestro amigo que 
ha residido muchos años en aquella 
república é incidentalmente se halla 
entre ffiosotros, persona digna de ente-
ro crédito por su imparcialidad, posi-
ción y conocimiento de causa, el cual, 
al formularle la pregunta de si eran 
tan desgraciado como se dice las emi-
grantes en el Brasil, nos dijo, sin 
variar punto n i coma, lo que sigue: 
" N o crea usted n i una palabra de 
esas historias. Aquí, en España, sea 
por la concurrencia, sea por falta de 
medios de vida, es lo cierto que mu-
chos hombres jóvenes, roibustos, deseo-
sos de trabajo, se hallan en vaga for-
zosa, al paso que en América ocurre 
todo lo contrario, sólo es desgraciado 
el que quiere, únicamente puede que-
jarse el que es perezoso, y el hom-
bre activo, aunque no tenga otros re-
cursoso que sus brazos, encuentra 
siempre medios de vida hasta esplén-
didos inclusive. 
En el Brasil existen en la actuali-
dad un millón de italianos, y ¿sabe 
usted qué suma remesan á su país 
cada año? Pues envían más de cua-
renta millones de liras, productos de 
sus ahorros, y es indudable que el 
que no obtiene de su trabajo algo 
•más de lo que necesita para v iv i r con 
desahogo, no economiza. Esta es _ la 
mejor demostración de que trabajan 
y de que medran. 
Puede usted estar convencido de 
que la verdad es que en el Brasil, y 
principalmente en el Estado de Sao 
Paulo que es el que mejor conozco y 
hacia el que se dirige mayor torrente 
emigratorio, los trabajadores del 
campo, los obreros agrícolas están so-
licitados desde que desemibarcan por 
varios propietarios, es decir, que no 
sólo encuentran trabajo, sino que pue-
den elegir. Además, desde que arr i -
ban á puerto hasta que obtienen colo-
cación, son alojados y alimentados» y 
no con mezquindad, sino lo que se 
llama bien mantenidos y bien alojado^ 
como he tenido ocasión de verificar y 
pueden testimoniar los cónsules, por 
cuenta del Estado. 
También es una ridicula atrascana^ 
da el decir que se inflingen malos tra-
tos .4 los emigrantes por parte d<í 
los brasileños. E l pueblo brasileño, 
como su hermano el portugués y co-
mo todos los de raza latina, es cari-
ñoso, hospitalario y servicial, y aun-
que pueden hallarse excepciones, que 
al f i n y á la postre no hacen más 
que confirmar la regla, es injusto es--
tigmatizar á uno de los pueblos más 
nobles del universo por la falta dí> 
algunos de sus individuos. Buena 
prueba de ello, que como ya he indi-
cado, residen en el Estado de San 
Paiblo un millón de italianos, y es 
indudable que no se habrían estable-
cido, ¡ni residirían si tan mal tratasen 
á los extranjeros, y lo que digo de los 
italianos, puede aplicarse á los ale-
manes, austríacos y rusos que en gran 
número han arribado á sus costas y 
es incomprensible que sólo los espa-
ñoles, los más afines por raza y 
lenguaje á los indígenas, fueran las 
que resultaran maltratados é infeli-
ces en un país en el que todos los ex-
tranjeras se abren paso y se fe-
licitan de residir. 
He visitado en el Estado de Sao 
Paulo un igran número de haciendas 
y todos los colonos gozan de una si-
tuación próspera y sobre todo si 
se compara con los campesinos es-
pañoles. 
Y respecto á que explique por qué 
la prensa española que se publica 
en los Estados Unidos del Brasil 
multiplica de algún tiempo á esta 
parte sus ataques contra aquel país, 
le contestaré que ignoro el móvil 
que impulsa en su campaña á esos 
pseudo-periodistas, pero afirmo que 
en lugar de criticar con acritud al 
país generoso que les presta hospita-
lidad, harían mejor en ilustrar sin 
prejuicios á sus compatriotas, pues 
España no perdería nada con que sus 
hijos se establecieran en el Brasil, 
y se recibiera en la patria la suma 
de cuarenta millones anuales que ya 
he indicado remiten á Italia sus 
hijos los emigrantes en el Estado de 
Sao Paulo." 
Tales fueron sus declaraciones que 
hacemos públicas sin añadir comen-
tarios, por tratarse de un asunto de 
tanta monta y consecuencias para 
los emigrantes españoles." 
VaBorss áe travasia 
Abril: 
y Empresas 
En atenta circular fechada en Cár-
denas, el 29 de Marzo, nos partici-
pan los señores don Benito Fernán-
dez y don Pedro J. del Valle, que 
han constituido una sociedad de la 
"que son únicos gerentes y que gi-
r a r á en aquella plaza bajo la razón 
de Fernández y Valle, para dedicar-
se al ramo de tejidos con taller de 
sastrer ía y camisería. 
Abril. 
S E E S P E R A N 
2— Allemania, Tampico. 
•¿—La Champagne, Saint Nazaire. 
3— Helgoland, Bremen. 
6—Esperanza, New York. 
6—Monterey, Veracruz. 
6— C. Largo, Amberes. 
7— Vitalia, Galveston. 
8— Saratogra, N . York. 
8—M. Saenz, N. Orleans. 
g—Ernesto, Liverpool. 
13— Mérida, Veracruz. 
1 9—Catalina, N. Orleans. 
21— Vlrginie. Havre y escalas, 
14— L a Champagne, Veracruz. 
14— Gotthard, Galveston. 
15— M. Gallart, Barcelona. 
16— K . Cecllie, Tampico. 
18—Coronda. B. Aires y escalas. 
22— Madrileño, Liverpool. 
22—Regina, Amberes. 
30—J. Torgas, Barcelona y escalas. 
2—Reina M. Cristina, Veracruz. 
2—Montserrat, Cclón y escalas. 
2—Allemannia, Vigo y escalas. 
2— Severij, Canarias y escalas. 
3— L a Champagne, Veracruz. 
8—Progreso, Galveston. 
4— Kavana, N. York. 
6— Esperanza, Veracruz. 
7— Monterey, N. York. 
8— Martín Saenz, Canarias. 
11—Saratoga, N. York. 
13— México, Progreso y Veracruz. 
14— Mérida, N. York. 
15— L a Champagne, St. Nazaire. 
17— K . Cecllie, Coruña y escalas. 
20—Coronda, B. Aires y escalas. 
20—Catalina, Canarias y escalas. 
22—Virginie, Progreso y escalas. 
VAPOKES COSTEEOS 
Los señores Cuadra y Oajnpo, de 
'Consolación del 'Sur, nos anuncian 
en circular fechada el 26 del pasa-
'do, que el sensible fallecimiento de 
'su socio señor don Jacinto Campo, 
'ocurrido en aquella vi l la el 12 de 
'Marzo, en nada altera la marcha de 
"dicha sociedad, por estar previsto 
tan luctuoso acontecimiento en la 
escritura social. 
Movimiento marítimo 
E L MONTSER1RAT 
Esta m a ñ a n a fondeó en puerto 
procedente de Génova y escalas el 
vapor correo español "Montser ra t" 
conduciendo carga general, corres-
pondencia y pasajeros. 
Dicho buque ha quedado en ob-
servación, por haber tenido á su bor-
do un tripulante enfermo, que fué 
desembarcado en Puerto E-ico, sos-
pechándose se encont ra rá atacado 
de viruelas. 
La cama que ocupaba dicho t r i -
pulante fué quemada en aquel puer-
to y el buque convenientemente fu-
migado y vacunada toda la tripula-
ción. 
Por la Jefatura de la Sanidad se 
ha pedido informes á Puerto Rico. 
Si se confirma que el citado tr ipu-
lante se encuentra atacado de virue-
las, se rán remitidos a l Mari el para 
cumplir cuarentena los pasajeros no 
inmunes. 
Por lo pronto se ha resuelto que 
SALDSdJV 
Cosme Herrera, ú<¡ xa Hat ató todca lo» 
martes, á las 5 de la tarde, para Sagua y 
Cafbarién. 
k las 5 áe la tarde, para Sagua y Caibarién, 
regresando los sábados por la mañana -~ 8« 
-•eiDscha 4 bordo. — Viuda Zutaeta 
Alava II, de la Habana todos os miércoles 
Puerto de la Habana 
míA B U Q U E S DE T B A V : 
ENTUADAB 
Día 1: 
De New York en 3 y medio días vapor 
americano Havana capi tán Stevens, to-
neladas 6391 con carga y pasajeros á 
Zaldo y comp. 
De Matanzas vapor americano Matanzas ca-
p i tán Miller, toneladas 3094 con carga 
á Zaldo y comp. 
De Génova y escalas en 24 días vapor es-
pañol Montserrat capi tán Llopis, tone-
ladas 4048 con carga y 117 pasajeros 
á M. Otaduy. 
De Newport New en 6 días vapor noruego 
Bjorgvin, capi tán Laading toneladas 
2792 con carbón. 
De Knights Key en 10 horas vapor ingles 
Halifax capi tán Bil is , toneladas 1875 
en lastre y pasajeros á G. Dawton Chllds 
V comp. 
De Galveston en 3 y medio días vapor no-
ruego Progreso capitán Mikkelsen, to-
neladas 1620 con carga á Galbán y 
comp. 
De Fernandlna ( F ) en 9 días goleta ingle-
sa C. W. Milles capitán Snonn, tonela-
das 371 con madera á C. Reyna. 
S A L I D A S 
Día 81. 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor americano 
Clinton. 
Día 1. 
Para Knights Key vapor i n g l é s Halifax. 
BUQUES CON REGISTE.O ABIERTO 
Para Colón, P. Rico, Canarias, Cádiz y Bar-
celona vapor español Montserrat por 
M. Otaduy. 
Para Vei-acruz vapor español P. M. Cristina 
por M. Otaduy. 
Para Veracruz capor francés L a Champag-
ne por E . Gaye. 
IOS p a s a j e r o s i n m u n e s Sean solo los i Para Cabo Hatteras vapor noruego Kylero-
T J X , j j na por A. Blanch y comp. 
que puedan desembarcar, quedando 
A B A N O S T A L 
Para hombre de negocio: se vende u n a fábrica de gaseosas, con todo 
lo npcosr.rio incluso marca registrada. También ae venden dos solares es-
< 1 ' • ' • A v e n i d a Estrada Palma, de 30 X 40 uno y otro de 20 X 40 me-
• i !•.:; a r de precios, Cuba."*- c 906 alt tl3 G 
CON VISTAS Y PAISAJES DE LAS PRINCIPALES CIUDADES DE CUBA 
Los hay de vanas formas, en TELA y PAPEL> Y CON 1 0 ^ 0 ^ de ̂ s Re-
46. 
DEL 
yes de España, que son de gran novedad y elegancia Al por mavoTmm AT T A 
SOMOS AGENTES EXCLUSIVOS DE L I S ^GUAS M l S E U O ^ m ^ ^ 
MANASTIAL "CABREIROA" ( V e r í n ) . 
Estas aguas, son las más LIAINICAS y CARBONTCAq *Tiatiir»T00 
analizadas por los eminentes sbios F . MÜRÍLLO y S ^ EuRr0Pa' 
mendada como las más eficaces para curar las e^fern^dad^de l a ^ a , - c f l S 
nefnt.cos, arenillas del riñon, enfermedades del estónmgo 6 intestinos a l ü ' k m o ^ 
toaas sus manifestaciones, y de excelentes resultados en la diabetes. 
PIDALA EN TODAS LAS BOTICAS DE PRIMER ORDEN. 
DEPOSITO: MURALLA número 46. — H A B A N A 
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los no inmunes en espera de la con-
'testación al (telegrama que se ha pa-
sado á Puerto Rico. 
E L iPROGm.EiSO 
Proicedente de Galveston fondeó 
en puerto hoy el vapor noruego 
"Progreso" con earga. 
E L 'MATANZAS 
Este vapor americano fonoeó en 
puerto hoy, procedente del de su 
toombre. 
EL H A V A N A 
Esta mañana entró en puerto pro-
cedente de Nueva Y o r k el vapor-
americano "Havana" con carga ge-
neral j pasajeros. 
E L H A L I F A X 
E l vapor inglés de este nombre 
fondeó en bahía esta m a ñ a n a proce-
dente de Knights Key en lastre y 
con pasajeros. 
EL A L L E M A N N I A 
Según telegraíma recibido por sus 
•consignatarios señores Ueilbut & 
Rasch, dicho vapor l legará á este 
puerto procedente de Veracruz el 
viérnes 3 del aetual. por la mañana, 
y sa ldrá el mismo día á las 5 de 
la tarde para Vigo, Havre y Ham-
burgo. 
L a carga para el mencionado va-
por se recibirá en el Mueble de Ca-
ballería el viérnes 3 del actual has-
ta la 1 de la tarde, y las pólizas en 
la casa consignatiairia el jueves 2 del 
corriente hsta las 5 de la tarde. 
Los pasajeros serán trasladados 
á bordo en un remolcador de la 
Empresa que saldrá de la Machina 
á las 4 de la tarde del viérnes 3 del 
comente. 
Loaja del Coerció 
de la Habana 
V E N T A S E F E C T U A D A S H O Y : 
Almacén: 
143 bariles jamón paleta Escudo $12.45 qt. 
67 id. id. pierna id. $19.75 id. 
200 cajas vino rioja Clarete Lainez, 2412 
$6.75 caja. 
150 id. id. id. id. 12 $6.25 Id. 
90 id. id. id. blanco id. 24)2, $8.50 id. 
56 id. id. id. id. 12 id. $8.00 id. 
50 id. id. rioja Imperial |2, $4.50 id. 
25 id. id. id. E j . $4.25 id. 
40 id. aguardiente de uva Rivera, $12.00 




Para Matanzas vapor noruego Navegator. 
E n lastre. 
P a r a Tampa y Cayo Hueso vapor americano 
Clinton por J . Mekay con caballos d« 
las carreras. 
D ía 1: 
P a r a Knig-hts Key vapor Inglés Halifax por 
G. Lawton Childs y comp. 
E n lastre. 
E l Jueves 2 de Abril á la una de la tar-. 
de se rematará en el muelle de los Alma-
cenes de Regla en la parte llamada la Pun-
tilla, el casco del Lanchón Celina, antes Pepe 
Barrios, con todas las pertenencias que se 
hallan á bordo; pueden pasar 4 inspaccio-
narlo al punto indicado donde se halla fon-
deado. 
Emil io Sierra. 
4682 4-29 
Las alquilamos en uuostra 
Bóveda, construida coa todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
j prendas bajo ia propia cus-
todia de los interesados. 
Para más informes diríjanse 
á nuestra oñeina Amargura 
núnL 1. 





Las tenemos en naescra Bóve-
da conairuida con todos ios ade-
lantos modernos y las aiquiiamos 
para guardar valorea de todaa 
clases, bajo ia propia costodia da 
los interesados,, 
E n esta oficina daremos todn 
los detalles que se desean. 
Habana, Agosto 8 de 
A G Ü I A R N. 108 
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H á b a n í e r a s 
M O T A S 
Han concluido los festejos? 
No. 
Queda de ellos lo que constituye su 
mejor y más bello epílogo. 
Queda por cumplir el número extra 
del programa, lo más saliente, lo mas 
esperado... 
Habrá que decirlo? 
¿Será necesario consignar que me 
refiero á la boda de la Reina? 
Reina hasta ayer. 
E n la frente que lució esa co-
rona bril lará hoy. pura y' reluciente, 
la dulce diadema de las desposadas. 
Ramona García, heroína de un mes 
en la simpatía popular, llegará al pie 
de los altares para recibir la bendi-
ción de sus amores. i ' f ^ N f 
Esta noche, á las nueve y media, se 
celebrará su boda con el señor Ramón 
Cortinas. . f^f^ÜB 
Boda que será un acontecimiento. 
Dispuesta y adornada ha sido la 
iglesia de la Merced con un esplendor 
y una pompa sin precedentes. 
No se tiene memoria de nada igual 
er\ la Habana. 
Nunca, ni aun tratándose de las no-
vias más encumbradas y de mayor abo-
leno-o, se ha desplegado tanto lujo en el 
decorado de un templo. 
No adelantaré detalles que servirán, 
con más propiedad, á la reseña del 
acto. 
Solo me limitaré á decir que en col-
gaduras, en plantas, en luces y en flo-
res se ha hecho un verdadero derro-
che. 
El Fénix se ha excedido. 
De aquellos jardines han salido pa-
ra la aristocrática iglesia las flores 
más bellas. 
El Alcalde de la Ciudad y su distin-
guida e!y)osa, dama tan excelente como 
la señora Rosa Echarte de Cárdenas, 
han hecho, en su carácter de padrinos, 
las invitaciones de la boda. 
A centenares se han repartido entre 
una sociedad ávida de concurrir á la 
trascendental ceremonia. 
No se recuerda boda alguna que ha-
ya despertado espectación tan grande. 
L a Merced resultará pequeña. 
La Oterito en Payret. 
Y la retreta de la Banda de Artille-
ría en la glorieta del Malecón. 
Retreta de moda. 
ENRIQUE PONTANILLS. 
T I Í A T R O A J J U S Ü 
Hoy l^de Abril , lunción por taticUí. 
S a n t o s ¿ M e l g a s 
L a P a t r o u a d e l ^ R e g i m i e n t o 
¡ A l C i n e ! 
Anoohe. 
Estuvo de gala el teatrico de la calle 
de su nombre, el novel Neptuno. tan 
favorecido á diario desde su apertura. 
Era la función en honor de la Estu-
diantina Española y á realzarla acu-
dió, con su Corte de Honor, la Reina 
del Carnaval. 
Ocupaban dos palcos. 
Palcos en cuyo decorado mostró 
buen gusto la simpática empresa. 
Todo eran flores. 
F u é la señorita Ramona García la 
que colocó en el estandarte de la Estu-
diantina la corbata con corona de pla-
ta que le adjudicó el jurado musical 
del Certamen de Bandas y Estudian-
tinas como premio extraordinario. 
Acto que fué realizado, en pleno tea-
tro, entre los entusiastas y prolonga-
dos aplausos de una concurrencia nu-
merosísima. 
Espectáculo brillante. 
De cuanto disfrutó anoche el público 
En el teatrico Neptuno merece que se 
mencione singularmente la película de 
los festejos. 
Es una bella reproducción de nues-
tra ciudad en esos días que han dejado 
memoria imborrable. 
Hecho todo con propiedad y gusto. 
N o c t e J_ea!r3l8s 
N a c i o n a l 
Anoche asistió numerosa coucu-
rreiTeia á la función dramát ica de la 
Compañía de Fuentes. 
E l aplaudido actor y su compañía 
fueron saludados calurosamente por 
el publico. 
Represe n ta ron "Los malhecíliores 
del b i en" de Beuavente y fueron 
muy aplauddidos todos esipecialmente 
los de " E l Flechazo", entremés con 
que se dió término á la función. 
Hoy se van paira Sud-América los 
simpáticos artistas. 
Buen viaje y pronta vuelta. 
P a y r e t 
Los que anoche debutar o n en Pay-
ret, tienen un nomhire muy enrevesa-
do: no sé, pues, como se llaman, pero 
sé que son otros . . . otros bárbaros 
como aquellos dos que se fueron hace 
unos días y que se llamaban Ash, 
También tienen por ceremonia el 
pataleo; bailan y cantan—y me pare-
ce que cantan demasiado—; el pue-
blo que se coló ayer en Payret y que 
lo llenó de tope á tope, los recibió y 
acogió muy bien, t r ibutándoles una 
de aplausos que para sí quisieran to-
dos los que se presentan sobre las ta-
blas. 
Hoy. habrá una gran función; tra-
bajiarán esos bárbaros, los excéntri-
cos, la Ote r i to . . . 
Y se estreinarán varias películas, en-
tre ellas, uoiiai que dicen que es muy 
notaMe: 
—La Vestal. 
En La Champagne, que llegará ma-
5ana. espera mi compañero y amigo 
t\tanasio Rivero á su joven y amantí-
iima .esposa de regreso de su viaje á 
Asturias. 
Viene también un hermano suyo, el 
icñor Juan Rivero, autor de las ame-
las cartas gallegas que han engalanado 
;n tantas ocasiones las columnas de es-
;e periódico. 
Lleguen los simpáticos viajeros á es-
;as playas con la mayol" felicidad. 
La gentil y graciosa Manuelita 
Alonso acaba de sufrir en el Sanato-
'io-Cuba una operación quirúrgica que 
la puesto á feliz prueba, una vez más. 
a pericia, habilidad ó inteligencia del 
loctor Raimundo Menocaí, 
Su estado es muy satisfactorio. 
ATotos hago desde estas líneas por el 
nás pronto y tota'! restablecimiento de 
a encantadora señorita. 
Esta noche. 
E l baile de E l Progreso como des-
>edida definitiva del reinado de la ca-
•eta. 
Anoche había tanto público en la 
tanda correspondiente á Santos é Mel-
gas como el día del estreno oyéndose 
aplausos para la Pastor y la Moscat, 
así como para Villarreal y Arozarae-
na. 
Esta noche vuelve á escena á pr i -
mera hora y La Patrona del Regi-
miento y ¡Al c i n e . . . ! irán en se-
gunda y tercera respectivamente. 
Para el viernes próximo se anuncia 
el beneficio del aplaudido barítono 
José Piquer que ha elegido la bonita 
zarzuela La Cara de Dios para su 
función de gracia. 
Esa noche será un lleno á juzgar 
por el pedido de localidades. 
M a r t i 
Hoy miércoles será la noche de un 
gran, acontecimiento en el teatro Mar-
tí . La Empresa de los simpáticos Adot 
y Compañía, ha contratado la "Ban-
da Cuba" que ganó el primer premio 
en el Certamen de Bandas y tocará es-
ta noche las dos piezas que le valieron 
su triunfo "Poeta y Aldeano" de 
Suppé, y los bailables de Gioconda, en 
las que brilla la famosa danza de las 
horas. 
E n las cuatro tandas al ternarán r" 
incomparable Toresky con couplets y 
la gran divette la Americana, 
E l cinematógrafo estrenará ' ' E l tem-
blor meridional" vista extraordinaria 
y el sexteto Ramos tocará como siem-
pre piezas de gran efecto. 
Ya saben que entrada y asiento cues-
ta un real y arriba á medio. 
E l viernes, estreno de "Noche Sevi-
llana''" por Toresky. 
A c t u a l i d a d e s 
E l celebrado y simpático Duetto 
"Los Modernistas" cantarán esta no-
che en la segunda tanda un nuevo 
couplet que titula " E l Flechazo"; 
es graciosísiimo y gustará á los asi-
duos concurrentes del salón-teatro 
"Actualidades". 
En la misma tanda se es t renará 
una película de mucho efecto y gran 
duración "Los Tres Pecados del Dia-
b lo" , donde Pathé hace derroche de 
su gran habilidad como creadeir de 
cintas y asuntos cinematográfleos. 
Luisa Márquez y Miguel el Feo son 
ovacionados por neche. Ambos ensa-
yan un nuevo baile para fines de se-
mana. 
Tasita Urrutia sigue recogiendo 
palmas de sus admiradores, que son 
muciho's. 
Y los Havelocks. esos diablos ame-
ricanos qeu tanto gustan, hairán esta 
j noche nfuevas travesuras mafebarísti-
ca-s en su pantomima. 
Se liquidan á la mitad de su valor, 6 á menos, elegantes vestidos negros de 
encage. point d'sprit, crepé y otros, propios para la semana santa. 
Se liquidan también á como quiera todos los vestidos de nansouk y waran-
dol bordados. 
Sellos por todas los compras al contado con los que se obtienen gratis los 
magníficos objetos de plata y cristal con que obsequiamos á nuestras favorece-
doras . 
cSV C o r r e o d e t P a r i s , i s p o S O 
T e l é f o n o n , 3 9 8 . R i c o , P é r e z v C a . f 
L A CASA DE LOB REGALOS y los COHSETS ELEGANTES. 
C. 816 2G-1MZ 
í 5 a S ó n R o s a s 
Tloy tendremos la pareja Requene-
Borrás, cada día más aplaudida en las 
tres tandas y además varios estrenos 
de vistas sensacionales " E l sueño de 
Guillermito," "Niños á la moda," 
"Bailes y transformaciones," "Hom-
bre inconstante." 
Ya saben que la Sala Rosas es un es-
pectáculo distinguido y favorecido por 
las bellas y los jóvenes elegantes. 
S a l ó n - T e a t r o I ^ o p t u r í o 
Tip-Top es un artista de gnan mé-
r i t o ; sus trabajos son todos muy no-
tables, como pintor, como imitador, 
como transformista,-,.. Quien le ve 
una vez, taicude todas las noches al 
teatro en que trabaja. 
A Neptuno: porque boy trabaja en 
Neptuno: debutará esta noclhe con di-
ferentes actos, y con esta novedad y 
este ^atractivo es de esperar que se 
llene el simpático salón. 
Donde se exponen á más unos cuan-
tos estrenos einemiatográficos, algu-
nos de 1,000 piés de extensión. 
Buena va la labor del nuevo teatro. 
—^SBBW — 
H O Y . miércoles 1% H O Y 
Exito de la estrella Folies Bergere y Olim-
pia de París LA B E L L A OTERITO 
Exito de la famosa pareja Bradfords. 
5 oenta-vos tertulia. 20 lunetas y butacas. 
DISPENSARIO "LÁ CARIDAD" 
Parece que las almas generosas y 
caritativas tienen olvidados á nuestros 
niños, porque nos falta la leche con-
densada. el arroz y el azúcar que les 
distribuimos diariamente. Suplicamos 
á las personas buenas remitan al dis-
pensario, Habana 58, esos artículos 
que hacen mucha falta para que mu-
chos niños pobres no se mueran de 
hambre. Dios se lo pagará y las tier-
nísimas criaturitas las bendicirán. 
Dr. M . Delfín, 
- A . c 3 . o t - y j a . 3 c s - u . c 3 . i 3 a . . 
CUATRO TANDAS 
E S T R E N O de vistas cinematográficas 
todos los días y couplets nuevos por la 
aclamada Lola L a Americana. 
E l Gran Toresky pondrá en escena las 
mejores obras de su repertorio. 
Entrada 10 centavos. Tertulia 5 cts. 
mUfri B̂iw—— 
U N NAVAJAZO 
Por el vigilante número 953 fué 
perseníada en la mañana de ayer en 
la séptima estación de policía la 
morena Juana Cámara Cisneros, ve-
cina de Salud entre Oquendo y Cas-
tilliejos, después de ha'ber sido asisti-
da en el iCentro de Socorro del segun-
do distrito, de una herida en la oreja 
derecha, que calificó de menos grave 
el facultativo que le prestó los auxi-
lies de la ciencia médica. 
Refiere la 'Cámara que ignora quién 
la haya herido, pues sólo manifestó 
que al transitar por la calzada de la 
Infanta próximo á la calle de Neptu-
no, sintió un golpe en la cabeza, no 
viendo quien la agrediera. 
• La policía pudo inquir i r que el au-
tor de la herida inferida á la Cámara 
lo era un pardo nomibrado Eugenio 
Lóipez (a) "Guch i " , quien le dió con 
una navaja barbera, por un disgusto 
habido entre amibos, 
ARROLLADO POR UN COCHE 
A l transitar por la calle de V i r t u -
des esquina á Gervasio montado eH 
una bicicleta, el negro Rogelio Rodrí-
guez Tarafa, fué arrollado por el cq-
che de plaza que conducía el blanco 
Isaac Pérez González, haciéndole 
caer al suelo, 
A causa de este accidente sufrió 
lesiones leves el Rodríguez, de las 
cuales fué asistido en el Centro de 
Socorro del distrito. 
Pérez Gonziález niega que su coche 
arrollara la bicicleta, pues Rodríguez 
se cayó antes que él pasara con su ve-
hículo por aquel, lugar. 
U N A BOFETADA 
Julio Bencomo y Bencomo, de la 
raza negra, y vecino de Zanja 90, 
fué asistido ayer tarde en el 'Centro 
de Socorro del segundo distrito de 
una contusión en la región parpe-
bral izquierda, de pronóstico leve, 
cuya lesión le causó al' darle una bo-
fetada el iblaBCD Antonio Saavedra 
Abella, á causa de nnaa palabras que 
tuvieron al encontrarse ambos en la 
calzada de Galiano esquina á San 
José . 
Saavedra manifestó que le pegó á 
Bemcomo porque éste le faltó de pa-
labras. 
Ambos individuos quedaron cita-
dos de comparendo ante el Juez Co-
rreccional del distrito, á quien se dió 
cuenta de este llieeho. 
QUEMADURAS CASUALES 
E l menor Juan Ohertudio García, 
dé t8 meses de edad y vecino de 'Cam-
panario 181, recibió quemad.uras de 
primero y segundo grado, en el mus-
lo, (pierna y pie derecho, de pronósti-
co menos graive, á causa de ha'berle 
caldo emeima agua caliente que esta-
ba en un jarro. 
El hecho fué casual. 
EiSTAFA 
Un individuo blanco nombrado 
Rafael Zamora, que trabaja en el 
raistro de ganado mayor, ha sido* 
denunciado por un dependiente de la 
tienda de ropas "'Cuba L i b r e " , de 
liaberle estafado un bulto de ropas, 
por valor de ocho pesos. 
E l acusado no ha sido habido. 
MENOR LESIONADO 
A l menor blanco Armando Her-
nández Aramia, de 15 meses de edad, 
vecino de Jesús del Monte 54, al es-
tar jugando en una habitación de su 
domicilio, le cayó encima un picador 
de madera de tres patas, cansiándole 
una herida en el dedo anular de la 
mano derecha, de pronóstico grave, 
según certificado del Dr. Soto. 
E l hecho fué casual. 
POLICIA DEL PUERTO 
E l jornalero Felipe Obispo de los 
Santos, natural del Brasil y vecino 
de Progreso número 32, fué asistido 
esta mañana en el Primer Centro de 
Socorro de una herida contusa como 
de cuatro centímetros que interesa 
las partes blandas y situada en el 
cuarto aspacio anti digital y desgarra-
duras de la piel, en la cara palmar 
de la mano izquierda y la fractura 
de la primera falange del dedo pulgar 
de la misma mano, de pronóstico gra-
ve. 
Dichas lesiones .se las causó el pa-
ciente á bordo del vapor español 
"Gracia", que se encuentra fondea-
do en bahía, en momentos de levantar 
una caja para pasar una lingada. 
Se dió cuenta al señor Juez de Ins-
trucción del Este, y se remitió el he-
rido al Hospital número 1. 
José Alonso Cortés estivador, fué 
asistido en el Primer Centro de So-
corro de contusiones, que se causó 
trabajando á bordo del vapor " K y l e -
rona. 
E l marinero Juan B. Turró , t r ipu-
lante de la barca uruguaya "San Pe-
d r o " fué detenido por el vigilante 
de la Aduana número 50, á petición 
del primer oficial de dicho buque, se-
ñor Casanovas, quien lo acusa de fal-
tas y amenazas. 
E l Inapeetor de la Aduana número 
35, presentó en la Estación de la Po-
licía del Puerto á los blancos Juan 
García García y Manuel Aznal Gue-
rrero, los que fueron detenidos en el 
muelle del Quinto Distrito de la 
Aduana por encontrarse en reyerta y 
promoviendo escándalo. 
Ayer el Inspector de Visita de 
buques, señor Tris tán Oarcía, se pre-
sentó en la Estación de la Policía del 
Puerto, n\anifestando que el Inspector 
de servicio á bordo del vapor " O l i -
vette", solicitaba el auxilio de la po-
licía. 
Comisionado el vigilante número 3 
J . García, se personó á bordo de d i -
cho buque, donde fué informado por 
el Inspector José María Treviño, de 
que un pasajero al parecer de na-
cionalidad americana haibía arrojado 
una botella á otro individuo que se 
encontraba en una cachucha vendien-
do fruta al costado de dicho vapor, le-
DISTINTOS MODELOS. 
C a p r i c h o s o s j / i S l e g c í n t í s í m o a . 
V E N G A A V E R L O S . 
6 
S a n R a f a e l e s q u i n a á I n d u s t r i a . 
0080 ait tl-2S 
L a mejor y m á s s e n d ü a de ap l i ca r . 
•e v e n t a : e n i a s p r i n G i p a l o s í a r m a G i a s y s e c l e r i a i s . 
Depósito: Peluquería LA. CENTl i .VL, Aguiar y Obrapia. 
é 31 \i 1.2C—11 Mz 
sionándolo y que al tratar de inquirir 
las generales del acusado, se escondió 
á bordo. . 
Al pedir el vigilante auto-
rización al capitán del buque 
para proceder á la captura del pa-
sajero, le contestó cpie el buque ya te-
nía todo dispuesto para salir de este 
puerto, y que el hecho había sido ca-
sual, por cuyo motivo no podía dejar 
salir al ya citado pasajero. 
E l lesionado resultó nombrarse An-
tonio Usino Valdés, de oficio pana-
dero y vecino de Marina 7, Casa Blan-
Lios tripulantes de la barca italia-
na " F i o r a " , Bosio Cario y Sambuchi 
Prieto, fueron detenidas en el mue-
lle de Regla por encontrarse en re-
yerta, 
"Reconocidos en el Primer Centro 
de Socorro, presentan ambos lesiones. 
Los detenidos ingresaron en el V i -
vac. 
—Pues sí, Te té ; no puedes figurar-
te lo contenta que estoy, chica. 
— Y tienes razón, porque es muy 
li-ndo. De lo mejor que he visto. 
—Ya Lo creo. Como que lo he com-
prado en la filosofia ele neptuno y 
san nicolás. 
Fuentes era. el Nacional.— . 
E l notable actor Paco Fuentes se 
encuentra en la Habana con su gran 
Compañía Dramática. . 
Va para Colombia, 
Antes de su marcha, y en obsequio 
de este público donde tantos admira-
dores cuenta, ofrecerá el señor Fuen-
tes una sola función, la noche del 
miércoles primero de Abr i l , con Los 
n%alhechores del hicn. 
Obra de Benavente que fué tan ce-
lebrada al representarse por vez pr i -
mera en esa misma escena del Nacional 
y por la misma Compañía de Fuentes. 




E n eterna ansiedad mi alma batalla: 
el deseo febril me arroja inquieto 
k decir en tu oído este secreto, 
que mis potencias todas avasalla; 
y en mi labio el temor la voz acalla 
é infunde al corazón hondo respeto, 
cual si quisiera el corazón discreto 
en su fondo guardar lo que así calla. 
Y en esta lucha sin cesar deliro: 
te busco ansioso, mas aci la el paso; 
si ciego te huyo á, mi pesar suspiro, 
y sufro y gozo si te miro acaso, 
y m á s me abraso cuanto más te miro, 
y m á s te miro cuanto más me abraso. 
A. Ortlr de la Torre. 
Pacotilla,— 
De Pepe E s t r a ñ i : 
Por insistir una joven de la Coruña, 
contra la voluntad de su novio, en pu-
blicar un tomo de poesías sacadas de 
su cabeza con el t í tulo de Alma que llo-
ra, disparó él contra ella dos tiros de 
revólver, causándola dos heridas leves 
y después se suicidó. 
Triste y lamentable ha sido el suce-
so, pero lo que dirá la novia cuando le 
pregunten: 
•—¿Se le ha pasado ya á usted la im-
presión ? 
— A l contrario; la impresión va á 
ser ahora de muchos más ejemplares 
de los que pensaba hacer de Alma que 
llora. ¿Le parece á usted pequeño el 
reclamo ? 
Ciertamente no es pequeño 
y ofrece la garant ía 
de que la obra va á ser un 
éxito de librería, 
aunque si es el libro malo, 
quizá diga algún vampiro: 
—í Ahora me explico que el novio 
quisiera pegarla un t i r o ! 
TEATRO ALHAMBRA 
F U N C I O N D I A R I A 
Dos tandas: á las ocho y á las nueve 
ESTRENOS SEMANALES 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Señoras. — Vías Urina-
rias .—Círujía en general.—Consultas de 12 
á 2.—San Lázaro 246.—Teléfono 1342. 
C. 780 26-lMz 
N O T A R I A P U B L I C A 
A cargo de 
A N O ICES A N G U L O 
A M A R G U R A 77 y 79. HABANA, 
3425 26-6M7. 
C A T E D U A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
Enfermedades del Pecho 
BROJXQXÍIOS Y GAIIGAKTA 
N A R I Z Y OIDOS 
N E P T U N O 137. D E 12 á 2. 
Para enfermos pobres, de Garganta, 
Nariz y Oidos.—Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes los lunes, 
miércoles y vu-nu - á his S de la ma-
ñana. 
C. 7 71. 2B71UZ 
Dulces heraldos.— 
Gon sus trinos los lindos pajarillog 
pregonan por el mundo la excelencia' 
<le los, ya indispensables, cigarrillos 
pectorales de la marca La Eminenciañ 
F ron tón Jad-Alai.— 
Partidos y quinielas que se jugarán 
mañana jueves, 2, á las ocho de ]a n J 
che, eu el frontón Jaj^Alai: 
Primer partido, á 25 tantos,, entra 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entra 
blancos y acules. 
A l f inal de cada partido se j u g a r á 
una quiniela. 
Una vez jugados los 15 tantos d d 
primer partido, no se devolverá J 
entrada si por cualquier causa se sus 
pendiese. 
TEATRO NACIONTAII.— 
No hay función: 
TEATRO PAYRET.— 
Ultimas creaciones cinematográfij 
cas y Compañía de Variedades.0 I 
La bella Oterito, las hermanas Br 
raza y Bushrick y Barton. 
TEATRO ALBISU.— 
Compañía de Zarzuela. 
A las ocho: Santos é Meigas. 
A las nueve: La Patrona del Meaú 
miento. ; 
A las diez: ¡Al c ine . . . 1 
TEATRO MARTÍ.— 
Cinematógrafo y Variedades. Emi 
presa Adot y Compañía. 
Debut de la coupletista y bailariná 
Lola la Americana. 
Función por tandas desde las sle' 
te en adelante y los domingos matil 
nées. 
Bailes y couplets por la bella MoJ 
terde y la niña Pilarcita y el tranJ 
formista Toresky. 
TEATRO ACTUALIDADES.— 
Cinematógrafo y Variedades.—Fun-i 
ción por tandas y los domingos ma-l 
tinées. 
Bailes y couplets por la Serrana, 
Sevillana, Luisa Marqués, Miguel MoJ 
rales, Los Modernistas. 
SALÓN KOSAS.—Zulueta y Neptunaj 
Cinematógrafo y Variedades. 
Función diaria, por tandas. 
Bailes por la pareja Requena-Bo-1 
rras; cantará el rey de la jota Césap1 
Guilarti . 
SALÓN TEATRO NEPTUNO.— 
Cinematógrafo y variedades. Estre-j 
nos todas las noches. 
Debut del notable inntador y transé 
formista Tip-Top. 
TEATRO ALHAMBRA.— 
Compañía de Zarzuela. 
Función por tandas. 
A las ocho: Napoleón. 
A las nueve: E l elofanir blanco. 
SALÓN INVERNAL.— 
San Rafael número 1. Gran Kines-
tocopio parlante.—Función por tan-
./as.—Estrenos diarios. 
ETlEGALolTAYEe 
de los almacenes de ropa v sedería 
L A CÁBA G-EANDE. un*juguetero 
forrado de peluche y raso: tocó á la 
señora Anuparo Lloret, lacJusfria .72.. 
Habana. 
M n - m 
Debut el viernes 3 
E l famoso J U L I A 
Rey d« los ventrílocuos y Emperador de la 
Gracia con su numerosa compañía. 
E l sin risral dueto italiano 
L e s M a r i - B r u n e 
embarcará en Barcelona para este Teatro el, 
11 de Abril. 
A N U N C I O S V A R I O S 
" i 8 a l m m m 
I m o o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E s t e -
r i l i d a d . - V e n ó r e o - - - S í -
f i l i s v H e r n i a s ó o u e -
b r a d u r a s . 
Consultas a© 11 a 1 y «e 8 « « 
4 » Ü A B A J Í A . 4 9 
C. 855 26-IMJI 
FILTRO " B R O W N I O W ' ^ 6 ? ^ ! ^ 
con 6 sin cámara para hielo. 
A T E N C I O N . 
Para su venta en las principales Locerías, 
Droguerías, Farmacias y ferreterías. 
Unicos exportadores para la Isla de Cuba: 
HERMANN SCHURHOFF & Co. Ltd. 
de Birmlngham. 
Representante en la Habana P. Ramos 
Mercaderes, 15, altos. . 2790 78-21 P 
T i n t u r a 
M A R I A ANTONIETA 
Da al cabello todos los tintes, de»-
de el rubio claro hasta el negro. 
S i manda el prospecto con las ins-
trucciones para el uso á quien lo pida 
por correo. 
P a r a g ü e r í a F r a n c e s a 
OBISPO 131. 
c 1043 tl5-24Mz 
C u r a r a d i c a l en 3 0 d í a s 
de la sífilis más rebelde, sin molestias para <» 
enfermo por su fácil régimen curativo con o* [mm mmmimimnt 
Millares do pegonas han curado con el 8̂9 
de ese maravilloso remedio descubierto e» 
1894 
Sü COSTO ES M U Y B A R 1 T 0 
ge remite franco de porte á todas partes de 
apa*a informes y depósi to principal Obisp0 
75, esquina á Aguiar. 
PELETERIA " E L PASEO" 
De venta en las farmacias del Dr. B. Abe-
lla, Salud núm. 43 " E l Centro Balear" dol 
Ldo. Arisó, Oficios 56. 
c981 alt Mz I _ 
s 
O I A lí \ «» 1> Ü A M ,\ li I M A 
Teniente ilv* 7 l'ruao. 
